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El objetivo de la investigación fue determinar si el estrés es un factor asociado a la 
insatisfacción laboral en los trabajadores de consultorios externos del Hospital La 
Caleta – Chimbote – 2019. 
 
Para ello se llevó a cabo un estudio retrospectivo seccional, transversal en el que se 
incluyeron 83 fichas de registro de pacientes, según criterios de selección los cuales 
se dividieron en 3 grupos según las categorías de las variables. Según los resultados, 
la distribución de los pacientes de acuerdo al estrés laboral fue: alto (47,0%); medio 
(31,3%) y bajo (21,7%). La distribución de los pacientes según insatisfacción laboral 
fue: alto (44,6%); medio (30,1%) y bajo (25,3%).  Comprobándose entonces que 
existe relación significativa entre estrés laboral e insatisfacción laboral en personal 
sanitario de consultorios externos. 
 
Se llegó a la conclusión que el estrés laboral es un factor asociado a insatisfacción 
laboral en trabajadores de salud de consultorios externos del Hospital La caleta. 
 













The objective of the investigation was to determine if stress is a factor associated with 
job dissatisfaction in workers of external offices of the Hospital La Caleta - Chimbote - 
2019. 
 
A cross-sectional retrospective cross-sectional study was carried out in which 132 patient 
records were included, according to selection criteria, which were divided into 3 groups 
according to the categories of the variables. According to the results, the distribution of 
patients according to work stress was: high (47.0%); medium (31.3%) and low (21.7%). 
The distribution of patients according to job dissatisfaction was:  high (44.6%); medium 
(30.1%) and low (25.3%). Checking then that there is a significant relationship between 
work stress and job dissatisfaction in health personnel in external offices. 
 
It was concluded that work stress is a factor associated with job dissatisfaction in health 
workers from external offices of the health center. 
 










Conforme aumenta la población mundial, las organizaciones mundiales de 
salud predicen un déficit global de 12.9 millones de trabajadores de la salud calificados 
(incluidas parteras, enfermeras y médicos) para 2035, con el mayor déficit en el sudeste 
de Asia y África (47% y 25% del déficit) y el déficit más pequeño en la región europea 
(1%). En los Estados Unidos (EE. UU.) Los estudios predicen un déficit del 20% en la 
cantidad de médicos, enfermeras practicantes y asistentes médicos. (Chang, 2017). 
 
La escasez de mano de obra, incluida la contratación y retención de personal 
sanitario, se ha convertido en una prioridad clave. En ese contexto, la satisfacción 
laboral ha sido identificada como causante importante para retención del personal 
sanitario. (Gilles, 2015). 
 
A nivel mundial, se estima que el estrés laboral afecta a uno de cada tres 
empleados. El estrés laboral ocurre en todas las profesiones, y particularmente los del 
sector salud comprenden un grupo importante que puede verse afectado por el estrés 
laboral debido a la naturaleza de su ámbito laboral. En la atención médica, el estrés en 
el lugar de trabajo de los empleados puede tener un rol negativo en cuanto a la 
disposición de la atención al paciente, y un efecto significativo en la aparición de 
problemas de salud que conducen a cambiar el lugar de trabajo y el trabajo actuales, 
dejar la profesión e interrumpir la relación con los compañeros de trabajo.  En general, 
diferentes estudios confirmaron que el estrés laboral puede conducir a resultados 
financieros negativos. A nivel mundial, el costo del estrés relacionado con el trabajo 
se estima en aproximadamente $ 5.4 mil millones cada año, en segundo lugar al dolor 
lumbar, que es la patología ocupacional más común. (Goh, 2015). 
 
Se ha demostrado que los trabajadores de la salud son muy propensos al estrés 
en el trabajo y experimentan más resultados negativos de estrés que otros 
profesionales. El estrés laboral en los médicos causará resultados negativos como 
bienestar psicológico adverso, agotamiento laboral y un número significativamente 
mayor de intentos de suicidio, dependencia del alcohol y otros problemas 
psicosociales. El estrés también puede dañar la efectividad profesional: disminuye la 
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atención, reduce la concentración, afecta las habilidades de toma de decisiones y 
reduce la capacidad de los proveedores para establecer relaciones sólidas con los 
pacientes. El estrés también puede conducir a un mayor agotamiento y se define como 
un síndrome de despersonalización, desgano y una sensación de bajo logro personal. 
(Maharaj, 2016; Hall, 2019). 
 
Casi el 10% de los accidentes laborales están relacionados con el estrés, ya que 
la capacidad de manejar el estrés de manera efectiva puede ayudar a mantener la 
armonía de la organización. En el hospital, la mayor parte del estrés de los empleados 
es causado por la sobrecarga de trabajo, tareas repetitivas, recursos inadecuados, 
entorno físico (iluminación, espacio, temperatura e interrupción), entorno de trabajo 
psicológico (abuso verbal y conductas inapropiadas), trabajar largas horas, 
administración problemas, asignación inadecuada de trabajo, nuevas tecnologías y 
otros. Estudios realizados a fin de reconocer el origen de estrés en el personal de 
atención médica de cada categoría mostró que las primordiales fuentes de estrés eran: 
pago insuficiente, la carga de trabajo excesiva, el personal inadecuado y la implicación 
en el sufrimiento emocional de los pacientes. (Teixeira, 2016; Dyrbye, 2017). 
 
Estas variables fueron estudiadas a nivel internacional y nacional por los 
siguientes trabajos previos: 
 
Gracia (2019) determinó la relación del estrés laboral y la calidad de atención 
en enfermeros, en un estudio cuantitativo de corte transversal descriptivo, el grado de 
estrés en la dimensión de agotamiento es elevado con 70.0%, con respecto a la 
dimensión de realización personal es alto con 60.0% y con respecto a la dimensión 
despersonalización es medio con 65.0% en los enfermeros, con relación al nivel de 
calidad de atención en la dimensión Humana es regular con 65.0%, con respecto a la 
dimensión técnico científico es regular con 55.0% y con la dimensión administrativa 
es regular con 55.0% en los enfermeros, correlación de Pearson (r= -0.645).  
 
En China, Liu (2019) investigó la insatisfacción y el estrés laboral en un 
método de muestreo aleatorio de tres etapas, se realizó una encuesta transversal en un 
total de 5046 trabajadores; los cuales expresaron una leve insatisfacción laboral (media 
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3.20) y un estrés laboral moderado (media 3.22). La edad, los ingresos, la institución 
médica y la insatisfacción laboral (es decir, la gestión de la organización, la 
recompensa y la insatisfacción laboral) fueron predictores significativos de las 
intenciones de rotación de los trabajadores. La insatisfacción laboral debilitó el efecto 
positivo del estrés  en las intenciones de rotación de los trabajadores al desempeñar un 
papel mediador total (p<.05). 
 
En Omán, Valdez (2019) evaluó el nivel y la relación del empoderamiento, el 
cansancio y la insatisfacción laboral en un estudio correlacional descriptivo 
cuantitativo. El estudio utilizó herramientas de encuestas en línea para autoevaluación 
y evaluación que el estudio exploró en el grado de empoderamiento, agotamiento y 
insatisfacción laboral entre miembros de la facultad de enfermería; hallándose 
significativa correspondencia entre el empoderamiento estructural y la insatisfacción 
laboral (r = 0.603, p <0.01) o agotamiento (r = 0.718, p <0.01).  Además, el resultado 
también muestra que hubo una relación significativa entre la insatisfacción y el 
agotamiento (r = 0.759, p <0,01).  
 
En Irán, Hosseinabadi, (2018) investigó la insatisfacción laboral y su 
correspondencia con la percepción de estrés laboral entre enfermeras en un estudio 
transversal se realizó en 406 enfermeras; se encontró que el modelo tenía un ajuste 
apropiado. Los R-cuadrado fue de 0,42 insatisfacción laboral, y sus magnitudes 
estaban relacionadas con estrés laboral. Las dimensiones del estrés laboral explicaron 
el 42% de los cambios en la variación de la insatisfacción laboral. Ahí hubo una 
relación significativa entre las dimensiones del estrés laboral, como la demanda (β = 
0.173, P≤0.001), control (β = 0.135, P = 0.008), relaciones (β = -0.208; P≤0.001) y 
cambios (β = 0.247, P≤0.001) con insatisfacción laboral. 
 
En China, Tao (2018) exploró la correspondencia de insatisfacción y estrés en 
enfermeras comunitarias a través de una encuesta transversal y un análisis basado en 
cuestionarios relacionados con el estado demográfico, el estrés y la insatisfacción 
laboral en 969 enfermeras de 56 centros encontrando que el estrés y la insatisfacción 
fueron moderados y se correlacionaron negativamente (p & lt; 0.001). Entre las 
tensiones laborales, el avance profesional y profesional, el entorno laboral y los 
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recursos, la gestión y las relaciones interpersonales, y la carga de trabajo y la duración 
del trabajo contribuyeron significativamente a la insatisfacción laboral (p<0.05). 
 
En Polonia, Kielaite (2018) analizó los factores de estrés indicados por 
enfermeros y evaluaron su insatisfacción laboral; se utilizaron dos herramientas de 
investigación estándar: el rango de estrés de enfermería y la encuesta de insatisfacción 
laboral en 230 encuestados se evidencio un enlace entre el estrés y la insatisfacción 
laboral entre las enfermeras polacas (r = -0.33; p = 0.001) y las enfermeras lituanas (r 
= 0.34; p = 0.001). La alta insatisfacción laboral se relacionó con una baja 
remuneración, que todavía es inadecuada para los deberes profesionales, y la falta de 
oportunidades de promoción.  
 
En cuanto al estrés en personal sanitario Mkumbo en Tanzania reconocen los 
factores asociados a estrés laboral en trabajadores docentes en función del tiempo de 
servicio encontrando que la frecuencia de trabajadores que laboraron: < 5 años; entre 
5 - 10 años; de 11 - 20 años y > de 20 años fue de: 43%; 25%; 27% y 5% 
respectivamente (Mkumbo, 2015). Por otro lado, Dessalegn H, en Norteamérica 
reconocieron las causas de estrés laboral la frecuencia de tiempo de servicio menor de 
5 años se registró en el 69% de los trabajadores con estrés y únicamente en el 30% de 
los trabajadores sin estrés, diferencia que resulto significativa (p<0.05). (Dessalegn, 
2017). 
 
En la India, Mahdah (2017) evaluó la prevalencia del estrés y la insatisfacción 
laboral en profesionales de salud por medio de una encuesta transversal en médicos, 
enfermeras y paramédicos; un total de 540 de 600 (90%) participantes completaron la 
encuesta. La muestra estaba compuesta por 55% de trabajadores públicos y el resto, 
45% de trabajadores de la salud privados. Se encontró que la insatisfacción laboral 
general fue del 68% mientras que el 59% en la configuración de la salud pública entre 
los profesionales sanitarios de la muestra. La insatisfacción laboral para los 
trabajadores sanitarios tiene un gran impacto en la calidad, la eficacia y la eficiencia 




En Sudáfrica, Khamisa (2017) determinó si el estrés personal es un predictor 
más significativo de agotamiento, insatisfacción laboral y salud general en 1200 
enfermeras seleccionadas al azar para participar en el estudio, 895 acordaron completar 
seis cuestionarios durante 3 semanas. Los resultados revelaron que el estrés personal 
es un mejor predictor de agotamiento y salud general que la satisfacción laboral, que 
se predice mejor por el estrés laboral. Los resultados de este estudio podrían informar 
posibles soluciones para reducir el efecto del estrés personal y laboral en el cansancio, 
la insatisfacción laboral y la salud en general (p<0.05). 
 
Roas (2017) estableció la conexión del estrés y el desenvolvimiento laboral de 
enfermeras en  hospital de Camaná; se analizaron los resultados obteniendo que si hay 
estrés 67%  y el 33% manifiesta que no siente estrés.  
 
En Perú, Samanez (2017) se evaluó el rango de insatisfacción laboral de 258 
médicos generales; encontrándose satisfacción laboral medio - alto de 14,24. También 
en Perú en el 2017 observaron que el grado de la satisfacción laboral fue 
"medianamente satisfecho" (56.6%). 
 
En Arabia, Salam (2016)  evaluó la prevalencia del estrés y la insatisfacción 
laboral entre los profesionales sanitarios e identificaron   posibles factores que podrían 
afectar a éstos, en  un estudio cuantitativo, multicéntrico, transversal, correlacional,   
626 de los 1168 profesionales de la salud completaron las encuestas; los resultados del 
estrés laboral indicaron que gran parte de los entendidos en salud que participaron 
informaron niveles de estrés moderados a altos, y la prevalencia general del estrés 
laboral fue del 66,2%; de aquellos que siempre trabajaron en turnos nocturnos, 84.0% 
estaban más estresados (p <.001), y de aquellos que siempre trabajaban los fines de 
semana también estaban más estresados (81.8% 'p = .001) en comparación con 
aquellos que nunca o algunas veces trabajaban fines de semana o turnos de noche. 
 
En Korea, Nam (2016) estimó el estrés y la insatisfacción laboral entre los 
proveedores de cuidados médicos en  unidades de endoscopia a través de una encuesta 
transversal de proveedores de atención médica; 59 trabajadores completaron los 
cuestionarios auto administrados. El estrés laboral difería entre los puestos de trabajo, 
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y las enfermeras mostraron niveles significativamente más altos de estrés (48.92 ± 
7.97) en comparación con los médicos (42.59 ± 6.37). El estrés y la insatisfacción 
laboral se correlacionaron negativamente (R2 = 0.340, p <0.001). 
 
Por otro lado, en Sudáfrica se verificaron que los factores añadidos asociados 
a la aparición de estrés laboral fueron de 88% en el grupo con un tiempo de servicio 
menor de 10 años mientras que fue de solo 76% en el grupo de trabajadores con un 
tiempo de servicio de 10 años a más (p<0.05); diferencia que fue significativa. 
Maphangela T, 2015). Aquí en Sudamérica, Petarli ,  en Brasil, verificaron  los factores 
relacionados con estrés laboral encontrando que  la frecuencia de un tiempo de servicio 
por un periodo mayor a 5 años es más frecuente en el grupo de trabajadores con estrés 
que en el grupo sin estrés (Petarli,  2015). 
 
En Italia, Fiabane (2012) investigó si el estrés laboral, la insatisfacción laboral 
y sus relaciones con los factores organizativos entre el personal de salud en un estudio 
transversal del trabajador de salud que labora en dos entidades de rehabilitación; el 
ANOVA unidireccional se utilizó para explorar el estrés laboral entre dos grupos de 
trabajadores, caracterizado por niveles altos y bajos de insatisfacción laboral. Se 
devolvieron un total de 90 cuestionarios (tasa de respuesta del 53%). Los trabajadores 
con baja satisfacción laboral obtuvieron un puntaje significativamente más alto en el 
estrés relacionado con el trabajo con respecto a varios aspectos del trabajo y en un 
menor control del trabajo (p<0.05).  
 
En el aspecto teórico, la insatisfacción laboral se refiere a una suma de todos 
los sentimientos negativos que un individuo tiene hacia su trabajo La insatisfacción 
laboral es el nivel de negatividad que los empleados sienten sobre su trabajo, lo que 
puede afectar su rendimiento  (Geleto, 2015). 
 
Los empleados que están más satisfechos con su trabajo, generalmente tendrán 
más asistencia, son más dignos y están satisfechos con sus vidas. Los investigadores 
observan que los empleados insatisfechos, si permanecen en la organización, pueden 
participar en actividades contraproducentes como robo, mal servicio, rumores 
destructivos y sabotaje de equipo. La insatisfacción laboral del empleado da lugar a 
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alto nivel de intención de rotación que finalmente conduce a rotación real de 
trabajadores (Yilkal, 2018). 
 
Con los años, los estudios han demostrado que experimentar estrés en el 
entorno laboral conduce a consecuencias indeseables sobre el bienestar y la seguridad 
de un individuo e invariablemente para la organización. La insatisfacción laboral 
conduce a una menor productividad y rendimiento, aumento de la enfermedad y 
ausentismo, disminución de la motivación y la moral entre los empleados (Mengistu, 
2015). 
 
Se ha realizado mucha investigación sobre complacencia del cliente en el 
sector salud, pero es limitada la investigación sobre satisfacción laboral entre los 
proveedores de atención médica en hospitales de atención terciaria y para determinar 
el contexto para la satisfacción del proveedor en el servicio médico. Desde años atrás 
se ha visto que en el dominio de la atención médica, los trabajadores no están 
satisfechos con su vida profesional y la satisfacción no solo depende del pago sino 
también depende del ambiente de trabajo (Goetz, 2015). 
 
El estrés es un concepto multidimensional. A menudo ocurre cuando el físico 
y la emoción de los individuos no coinciden o no pueden manejar sus demandas, 
limitaciones u oportunidades laborales. "El estrés puede establecerse en dos tipos 
principales de estrés: eustress (buen estrés) y angustia". Las personas que 
experimentan eustress podrán satisfacer las demandas laborales, y esto puede 
ayudarlos a aumentar la vida laboral positiva (por ejemplo, satisfacción y moral 
positiva: valores) (Altangerel, 2015; Xiang, 2014). Por el contrario, "las personas que 
experimentan angustia no podrán cumplir con las demandas laborales y esto puede 
motivarlos a disminuir la calidad de la vida laboral (por ejemplo, insatisfacción y 
valores morales negativos)". En consecuencia, puede disminuir la capacidad de los 
empleados para controlar y manejar el estrés fisiológico y psicológico, como perturbar 
a sus organismos de autorregulación, y no pueden cumplir con sus deberes y 
responsabilidades como miembro de una organización. El estrés puede definirse 
generalmente como una respuesta indebida, inapropiada o exagerada a una situación. 
Se dice que el estrés, particularmente el estrés laboral, causa fatiga, depresión y tensión 
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en personas y empleados en todo tipo de empresas e industrias (Agarwal, 2015; Jeon, 
2018). 
 
Según Leka, Griffiths y Cox, el estrés laboral; es la resistencia que tiene la 
persona ante las exigencias y presiones laborales que no se adecuan a sus capacidades 
y conocimientos y van a poner a prueba su capacidad para hacerle frente a la situación. 
 
El estrés laboral es una forma específica de estrés que ocurre en el contexto del 
trabajo, donde se pueden identificar una serie de situaciones o factores generales y 
específicos, que actúan aislados o conjuntamente como agentes estresores. Sus 
consecuencias no se limitan a la esfera profesional, sino que también a la vida personal 
y familiar. (Robbins y Coulter, 2014). 
 
En los próximos 10-20 años, es probable que el estrés laboral en el contexto 
sanitario aumente, porque los servicios de salud serán crecientemente estirados por 
una demanda intensificada de salud de las poblaciones de mayor edad, pero la fuerza 
laboral en el sector de la salud está envejeciendo al mismo ritmo. Algunos analistas 
del mercado laboral predicen que los servicios de salud encontrarán cada vez más 
difícil atraer nuevo personal, que luego se traducirá en un envejecimiento 
concomitante (es decir, proporcionalmente menor número de empleados jóvenes) de 
la fuerza laboral para la salud (Dharmawardene, 2016; Fouquet, 2019). 
 
 
Además, en comparación con otras ocupaciones, niveles de insatisfacción, 
angustia y el agotamiento en el trabajo ya es relativamente alto en la atención médica. 
Por lo tanto, se vuelve cada vez más importante mantener la vitalidad de los empleados 
en el sector salud. Una táctica es ofrecer intervenciones para reducir el estrés en el 
lugar de trabajo, pero aquí encontramos un problema de implementación: a pesar de la 
abundancia de intervenciones para reducir el estrés basadas en la evidencia su 
implementación y la aceptación en el lugar de trabajo son limitadas. Mirando las 
intervenciones organizacionales (por ejemplo, cambios en las condiciones de trabajo, 
organización de apoyo, cambio de atención, aumento de las habilidades de 
comunicación y cambio horario de trabajo), (Sorensen, 2016; Thompson, 2018). 
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 La Organización Internacional del Trabajo - OIT (2016), el estrés es la 
respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las 
exigencias percibidas y los recursos y capacidades de un individuo para hacer frente a 
esas exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la 
organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar 
cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, 
recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de 
un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las 
expectativas de la cultura organizativa de una empresa. 
 
Las teorías del estrés son: Teoría Psicológica: Lazarus y Susan Folkman la 
definen como una conexión privada entre el individuo y su ambiente, posición que 
sobrepasa o pone en riesgo su bienestar.  
 
Teoría Biológica: Sustentada por Walter Cannon (1945), lo define como 
estímulos o situaciones en estresores, cuando produce efectos fisiológicos en el 
organismo, involuntariamente precipitan la respuesta de estrés, ocasionando diversas 
patologías como: lumbago, ulcera gástrica, migraña, gastritis, etc. 
 
Teoría social: Lazarus y Folkman (1984) según esta teoría existen 
circunstancias que el individuo experimenta al relacionarse con su entorno y la 
sociedad estas, muchas veces pudiendo transformarse en algo toxico para la salud y la 
igualdad de su relación con los demás y el mismo trabajo provocando el estrés. 
 
Teoría industrial: Vitaliano y Cols (1998) confirmaron que la mezcla de una 
elevada exigencia y limitado grado de control causa estrés, relacionándose con 
enfermedades cardiovasculares. 
Las dimensiones de estrés laboral son: Sobrecarga de trabajo: Para Robbins y 
Coulter (2014), es “la relación con la tensión a que se ve supeditado el colaborador en 
base al puesto que ocupa” en el establecimiento, asumiendo que ocurre estrés cuando 
a una persona se le señala más trabajo o “se espera que realice más acciones de lo que 
le permite el tiempo” (p.199).  
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Control de actividades: El requerimiento continuo de finalizar labores en un 
corto tiempo es un importante factor de estrés. Dependiendo del puesto laboral, el 
colaborador tendrá algunas facilidades para poder ordenar sus tiempos y distribución 
de tareas, de modo que le sea más fácil ejecutarlas. (Robbins y Coulter, 2014). 
 
Desequilibrio entre esfuerzo y distribución: Los requerimientos del trabajo, van 
al encuentro de una alta productividad y calidad, adaptación a nuevas reglas, aplicación 
de innovadora tecnología, que conlleva cambios en las técnicas y la necesaria acogida 
de los mismos por parte del empleado. (Robbins y Coulter, 2014). 
        
El exceso de competitividad y la incertidumbre en el centro laboral  llevan a 
exigir más al empleado y a que éste descuide otros campos de la vida más gratificantes, 
como pasar tiempo junto a la familia, amigos,  deporte, etc. 
 
Falta de apoyo institucional: La o el apoyo por escasez de comunicación parte 
del superior, críticas del desempeño del trabajador son principal fuente origen de 
estrés. Manifestándose de muchas formas como: ausencia de reconocimiento y de 
valoración a los esfuerzos del trabajador por cumplir con sus tareas. (Robbins y 
Coulter, 2014). 
 
Desgaste emocional: Las relaciones sociales en el trabajo, los conflictos 
personales son fuentes de estrés laboral. A la inversa, el apoyo y el vínculo social 
generan lazos emocionales y promueven las habilidades para afrontar el estrés. 
(Robbins y Coulter, 2014). 
 
En cuanto a la teoría relacionada con la satisfacción laboral debe enfatizarse 
que su estudio es producto de los aportes de la piscología organizacional y del análisis 
del comportamiento humano en las organizaciones (Robbins y Judge, 2013, p.75). 
 
Se define a la satisfacción en el trabajo  como resultado de la valoración 
personal e individual que cada persona realiza respecto al trabajo que desempeña en 
una empresa u organización, valoración que lo identifica con la institución y que le 
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permite sentirse emocionalmente complacido con las experiencias, habilidades y 
actitudes y logros obtenidos en las actividades laborales que realiza. La insatisfacción 
laboral es una respuesta negativa por parte del empleado hacia su trabajo; ya que se 
encuentra condicionada por la propia actitud del empleado y por la organización de 
ciertos factores de la empresa. La respuesta a la insatisfacción va a depender de las 
condiciones laborales y de la personalidad que tenga cada empleado, además hace 
referencia al estado de ansiedad, intranquilidad o depresión debido a diferentes 
decepciones laborales (Robbins, 2004).  
 
Ha de tenerse en cuenta, además que en el trabajo,  la insatisfacción implica a 
su vez los conceptos de involucramiento o identificación con la actividad laboral que 
implica que el colaborador desarrolle actitudes positivas hacia su puesto  de trabajo 
considerado como un factor clave para su desarrollo personal, social y profesional, así 
que cuando un trabajador se sienta satisfecho con su trabajo, entonces muestra 
identificación e interés en las tareas y funciones que le corresponde cumplir; la 
facultación psicológica relacionado con la actitud del colaborador de sentir que sus 
aportes y experiencias son valorados por la organización y son tomados en cuenta en 
las decisiones organizacionales; el compromiso organizacional que implica el grado 
en el que el colaborador se siente identificado con la organización, con su cultura, con 
sus metas  y con el deseo de seguir permaneciendo dentro de ella; el apoyo 
organizacional que implica que el trabajador se sienta respaldado y atendido por la 
organización, la cual ha de velar por su bienestar y desarrollo; y, el compromiso 
laboral que implica  sentirse identificado con su trabajo, sentirse bien con sus 
compañeros, involucrado con las actividades de la organización y sentir la necesidad 
de mejorar su desempeño laboral  (Robbins y Judge, 2013, p.75).        
 
Portero de la Cruz  & Vaquero  (2015) basándose en la propuesta de Font señala 
que la medición de la variable insatisfacción laboral se agrupados en 9 factores que 
permiten explorar diferentes dimensiones que intervienen en la insatisfacción laboral:  
Satisfacción por el trabajo: referida al de insatisfacción que percibe el 
individuo condicionado por su puesto de trabajo. 
Tensión relacionada con el trabajo: referida al grado de tensión que el trabajo 
acarrea en el sujeto y que se manifiesta con el cansancio. 
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Competencia profesional: Grado en que el individuo cree que está preparado 
para desempeñar su trabajo diario. 
Presión en el trabajo referida al grado que el individuo percibe que el trabajo 
es una carga. 
Promoción profesional (grado en que el trabajador cree que puede mejorar 
tanto a nivel laboral como en reconocimiento profesional). 
Relación interpersonal con los jefes que mide el grado de satisfacción que 
provocan en el individuo las relaciones sociales con sus jefes. 
Relación interpersonal con los compañeros que mide el grado de satisfacción 
que provocan en el individuo las relaciones sociales con sus compañeros). 
Características extrínsecas del estatus referida al grado en que el individuo cree 
que su trabajo le reporta una remuneración justa, así como un nivel de independencia 
en la organización y en el desempeño de su puesto de trabajo.  
Monotonía laboral referida al grado en que afecta la rutina laboral al sujeto. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Frente a lo anterior se planteó la siguiente interrogante. ¿En qué medida el 
estrés es un factor asociado a la insatisfacción laboral en trabajadores de consultorios 
externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019? 
 
El estudio se justifica en las siguientes razones: 
La investigación surge como respuesta a una problemática la relación entre 
estrés e insatisfacción laboral  detectada dentro del  ámbito del sector salud del 
hospital la Caleta 
Se considera que la investigación tendrá aportes significativos en los siguientes 
aspectos:  
 
En lo teórico, porque mediante la utilización de conceptos y teorías básicas 
de estrés e insatisfacción laboral se tratará de explicar situaciones observadas en el 
hospital en el cual se realizó el estudio. Ello permitirá contrastar diferentes contextos 
con la realidad concreta para corroborar, refutar o cubrir algún vacío de información 
existente en este aspecto. 
En el aspecto práctico, la presente investigación contribuirá con la institución 
de salud elegida, a través de los resultados que se logre encontrar; a tomar acciones 
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para restablecer el clima laboral de los colaboradores brindarles mejores condiciones 
en la que puedan realizar sus actividades diarias, para que de esa forma se vea 
reflejada en la mejor atención al usuario externo. 
En el aspecto metodológico, la finalidad del presente estudio es convertirse 
en un antecedente para futuras investigaciones, así como también ampliar más 
investigaciones que nazcan a partir de ella. 
Para dar respuesta a la interrogante anterior se formulan los siguientes 
objetivos:  
 
Objetivo general:  
Determinar la relación del Estrés como factor asociado a la insatisfacción 
laboral en trabajadores de consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 
2019. 
             
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de estrés en los trabajadores de consultorios externos del 
Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
 
Identificar el nivel de insatisfacción laboral en los trabajadores de 
consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
 
Determinar la relación de la dimensión sobrecarga de trabajo y la 
insatisfacción laboral en los trabajadores de consultorios externos del Hospital La 
Caleta – Chimbote 2019. 
                                    
   
 Determinar la relación de la dimensión control sobre actividades y la 
insatisfacción laboral en los trabajadores de consultorios externos del Hospital La 
Caleta – Chimbote 2019. 
 
Determinar la relación de la dimensión desgaste emocional y la 
insatisfacción laboral en los trabajadores de consultorios externos del Hospital La 
Caleta – Chimbote 2019. 
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Determinar la relación de la dimensión desequilibrio entre esfuerzo y 
retribución e  insatisfacción laboral en los trabajadores de consultorios externos del 
Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
          
Determinar la relación de la dimensión apoyo institucional y la 
insatisfacción laboral en los trabajadores de consultorios externos del Hospital La 
Caleta – Chimbote 2019.   
                                 
Para comprobar la relación entre estas variables se han formulado las siguientes 
hipótesis. 
 
Hipótesis general:  
Hi: Existe una relación significativa entre el estrés y la insatisfacción laboral 
en trabajadores de consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre el estrés y la insatisfacción laboral en 
trabajadores de consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
 
Hipótesis específicas:  
 
H1: Existe un nivel alto de estrés en trabajadores de consultorios externos del 
Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
 
H0: No existe un nivel alto de estrés en trabajadores de consultorios externos 
del Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
 
H2: Existe un nivel alto de insatisfacción laboral en trabajadores de 
consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
 
H0: No existe un nivel alto de insatisfacción laboral en trabajadores de 
consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
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H3: Existe relación significativa entre la sobrecarga de trabajo y la 
insatisfacción laboral.  
 
H0: No existe relación significativa entre la sobrecarga de trabajo y la 
insatisfacción laboral.  
 
H4: Existe relación significativa entre el control sobre actividades y la 
insatisfacción laboral. 
    
H0: No existe relación significativa entre el control sobre actividades y la 
insatisfacción laboral    
 
      H5: Existe relación significativa entre el desgaste emocional y la 
insatisfacción laboral. 
 
H0: No existe relación significativa entre el desgaste emocional y la 
insatisfacción laboral 
              
      H6: Existe relación significativa entre el desequilibrio entre esfuerzo y 
retribución   y la insatisfacción   laboral. 
 
      H0: No existe relación significativa entre el desequilibrio entre esfuerzo y 
retribución   y la insatisfacción   laboral. 
 
     H7: Existe relación significativa entre el apoyo institucional y la      
insatisfacción   laboral.  
 
     H0: No existe relación significativa entre el apoyo institucional y la      







2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de estudio 
Según su naturaleza es no experimental, Landeau (2007), porque no se manipuló 
ninguna variable. Por su carácter es correlacional, por cuanto su propósito fue 
determinar la relación entre estrés e insatisfacción laboral.  
 
De acuerdo a su naturaleza es cuantitativa porque sus resultados fueron 
sometidos a análisis estadístico. Por su temporalidad, es transversal, porque se evaluó 
a la población en un momento dado, comparando los resultados en un único 
momento. 
 
Diseño de Investigación: 
Se usó el diseño descriptivo correlacional mediante el cual se evaluó la conexión 
entre las variables estrés e insatisfacción laboral (Vara 2012, p. 217). 
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Interés por el trabajo 1 
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Reconocimiento en el trabajo 2 
Relación cordial con los jefes. 3, 4 
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Mi trabajo no varía nunca 5 
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Satisfacción con el salario 23 
El puesto que ocupo es por mi 
capacidad 
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Monotonía laboral Dinamismo laboral 25 




2.3 Población y muestra 
 
Población: 
Estuvo constituida por 140 trabajadores de salud del Servicio de Consultorios 
Externos del Hospital La Caleta durante el período Setiembre - noviembre 2019. 
 
Muestra 
Se trabajó con 83 trabajadores del servicio de Consultorios Externos del                  
Hospital La Caleta durante el período Setiembre - noviembre 2019.  
 
Para la hallar el tamaño muestral se utilizó la fórmula para estudios de una                  
sola población: 
 
El número de la muestra se calculó utilizando el muestreo aleatorio simple y      
aplicando la fórmula estadística - matemática para poblaciones menores a                  
100,000. 
n =  Z 
2 pqN   




n: Tamaño de la muestra. 
p: Probabilidad de éxito   
q: Probabilidad de fracaso 
e: precisión de error.  
Z: Nivel de confianza 
 
     Obtenemos: 
                 n =          (1.96)
2 (0.84) (0.16) (140) _ 
(140) (0.05)2 + (1.96)2(0.84) (0.16) 
 
   n=83
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2.4     Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
 
Técnica: 
Se usó la encuesta, la cual busca obtener información que es proporcionada a 
través de nuestra población. (Arias, 2013, p.72) 
  
Instrumento 
Se usó 2 cuestionarios para medir el estrés y satisfacción del trabajador de salud 
validado en población de habla hispana (Anexo 1 y 2). 
 
Cuestionario de estrés laboral: 
 
Se trata de una adaptación del Cuestionario de estrés laboral por Hernández, 
Ortega y Reidl; el instrumento consta de 40 preguntas según el puntaje alcanzado 
luego de aplicarse el instrumento a cada una de los participantes. El puntaje oscila 
entre 40 a 200 puntos. El cuestionario es aplicado individualmente y durante 
aproximadamente 30 minutos; el puntaje en cuanto al valor pronóstico del 
cuestionario calculado a través de análisis diferencial se identificó una consistencia 
interna adecuada (Alfa de Cronbach 0,823) (Anexo 3). 
 
Cuestionario de insatisfacción laboral: 
Constituida de 26 ítems. Las dimensiones que mide el cuestionario son: 
Satisfacción por el trabajo; tensión y presión en el trabajo; competencia profesional; 
promoción profesional; relación interpersonal con los superiores y compañeros; 
características extrínsecas de estatus; monotonía laboral; creada por Font Roja, en 
2011. 
 
La escala es aplicada en 30 minutos; el puntaje varía entre 26 y 130. A mayor 
puntuación, mayor será la presencia de los elementos de la insatisfacción laboral; en 
cuanto a la capacidad predictiva del cuestionario medida a través de  análisis 
discriminante se identificó una consistencia interna adecuada en la validación por 
Cuba H; (Alfa de Cronbach 0,870) (Anexo 3). 
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Validez confiabilidad del instrumento 
Esta validez se midió a través de juicio de expertos quienes evalúan la 
correspondencia entre las interrogantes del instrumento y las dimensiones e 
indicadores de las variables, materia de la investigación. (Hernández et al., 2014, p. 
201). 
 
Po su confiabilidad se empleó el Alfa de Cronbach por ser un coeficiente cuyo 
valor fue aceptable mientras más se aproxime a 1. 
 
Utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 
15 colaboradores   con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente 
de confiabilidad de α = 0,823 para el instrumento de estrés laboral y de α = 0,870. 
Estos resultados permiten realizar la inferencia que ambos instrumentos son 
SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLES para ser aplicados a la muestra de la 




Ingresaron al estudio 83 trabajadores de salud del servicio de Consultorios 
Externos del Hospital La Caleta, durante el período Octubre- noviembre 2019; se 
acudió a los ambientes del hospital desde donde se procederá a: 
Se identificó a los colaboradores a los cuales se les aplicó los Cuestionarios de 
estrés laboral e insatisfacción laboral (Anexo 1 y 2); para verificar la presencia o 
ausencia de las variables en estudio. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
 
Determinados la validez y confiabilidad de los instrumentos se aplicó en el  
grupo de trabajadores que deseaban participar en el estudio, contando con el permiso 
de dirección. 
Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente a través de los 
programas EXCEL y SPSS y el paquete estadístico de Spearman; la información 
obtenida se presentó   en tablas y figuras estadísticas. 
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2.7 Aspectos éticos 
 
Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta ciertos principios éticos 
como: el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La 
información recolectada por los trabajadores fue obtenida de forma anónima, y con 






































Del objetivo general:  
 
Tabla 1 










Coeficiente de correlación 1,000 ,732** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 83 83 
Insatisfacción 
 Laboral 
Coeficiente de correlación ,732** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 83 83 
Fuente: Ficha de recolección de datos. Hospital La Caleta - 2019 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
r: Coeficiente de correlación de Spearman 
Sig. (p): Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<0, 05: Muy significativa 
p>0, 05: No significativa 
 
Interpretación:  
Al confrontar el estrés e insatisfacción laboral se identifica un   rho  de Spearman de 
0.732  con una significancia bilateral p < de  0.05  lo cual evidencia una correlación 
















Nivel de estrés laboral  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
   
Alto 39 47,0 
Medio 26 31,3 
Bajo 18 22,0 
 Total 83 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos. Hospital La Caleta - 2019 
 
Interpretación: 
El 47,0% (39) de los encuestados presentaron nivel de estrés alto, asimismo el 31,3% 












































Nivel de insatisfacción laboral  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
   
Bajo 21 25,30 
Medio 25 30,1 
Alto 37 44.6 
 Total 83 100,0 
Fuente: Ficha de recolección de datos. Hospital La Caleta - 2019 
 
Interpretación: 
 El 44,6% (37) de los trabajadores encuestados presentaron alto nivel de insatisfacción 
laboral, mientras que el 30,1% (25) indica un nivel de insatisfacción medio y por 


















    
   
  
 


























Nivel de dimensión 
"Sobrecarga de 
Trabajo" 
Coeficiente de correlación 1,000 ,766** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 83 83 
Insatisfacción  
Laboral 
Coeficiente de correlación 766** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 83 83 
Fuente: Ficha de recolección de datos. Hospital La Caleta – 2019 




En cuanto a la sobrecarga de trabajo e insatisfacción laboral se identifica un coeficiente 
de Spearman de 0.766 con una significancia bilateral p< de 0.05 lo cual evidencia una 
relación fuertemente significativa entre las variables analizadas. 
 
 
         Tabla 5 
 










Nivel de dimensión 
"Control de 
actividades" 
Coeficiente de correlación 1,000 ,754** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 83 83 
Insatisfacción 
Laboral 
Coeficiente de correlación 754** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 83 83 
Fuente: Ficha de recolección de datos. Hospital La Caleta – 2019 




Al confrontar la dimensión control de actividades y la insatisfacción laboral se 
identifica un coeficiente de Spearman de 0.754 lo cual evidencia una relación positiva 
e intensa entre las variables analizadas. 
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          Tabla 6 










Nivel de dimensión 
"Desgaste 
emocional" 
Coeficiente de correlación 1,000 ,692** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 83 83 
Insatisfacción  
Laboral 
Coeficiente de correlación 692** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 83 83 
Fuente: Ficha de recolección de datos. Hospital La Caleta – 2019 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
Relacionando la dimensión desgaste emocional y la insatisfacción laboral se identifica 
















Nivel de dimensión  
" Desequilibrio, 
esfuerzo y retribución " 
Coeficiente de correlación 1,000 ,704** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 83 83 
Insatisfacción 
Laboral 
Coeficiente de correlación 704** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 83 83 
Fuente: Ficha de recolección de datos. Hospital La Caleta – 2019 




Al relacionar la dimensión desequilibrio esfuerzo y retribución y la insatisfacción 
laboral se identifica un coeficiente de rho de Spearman de 0.704, significancia bilateral 










“Falta de apoyo 





Nivel de dimensión 
“Falta de apoyo 
institucional”   
Coeficiente de correlación 1,000 ,773** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 83 83 
Insatisfacción  
Laboral 
Coeficiente de correlación 733** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 83 83 
Fuente: Ficha de recolección de datos. Hospital La Caleta – 2019 




Entre la dimensión falta de apoyo institucional e insatisfacción laboral se identifica 
un coeficiente de Spearman de 0.773  con una significancia bilateral p< de  0.05    lo 





















IV. DISCUSIÓN    
 
Es probable que el estrés laboral en el contexto sanitario aumente, porque 
los servicios de salud serán crecientemente estirados por una demanda 
intensificada de salud de las poblaciones de mayor edad, pero la fuerza laboral 
en el sector de la salud está envejeciendo al mismo ritmo. Algunos analistas del 
mercado laboral predicen que los servicios de salud encontrarán cada vez más 
difícil atraer nuevo personal, que luego se traducirá en un envejecimiento 
concomitante (es decir, proporcionalmente menor número de empleados 
jóvenes) de la fuerza laboral para la salud. (Dharmawardene, 2016; Fouquet, 
2019). 
 
Además, en comparación con otras ocupaciones, niveles de insatisfacción, 
angustia y el agotamiento en el trabajo ya es relativamente alto en la atención 
médica. Por lo tanto, se vuelve cada vez más importante mantener la vitalidad 
de los empleados de la salud. Una táctica es ofrecer intervenciones para reducir 
el estrés en el lugar de trabajo, pero aquí encontramos un problema de 
implementación: a pesar de la abundancia de intervenciones para reducir el estrés 
basadas en la evidencia su implementación y la aceptación en el lugar de trabajo 
son limitadas. Mirando las intervenciones organizacionales (por ejemplo, 
cambios en las condiciones de trabajo, organización de apoyo, cambio de 
atención, aumento de las habilidades de comunicación y cambio horario de 
trabajo), (Sorensen, 2016; Thompson, 2018).   
 
En la Tabla 1 se realiza el contraste de las categorías de las variables en 
estudio en función de sus categorías identificando una correlación fuertemente 
significativa (rho Spearman 0.732) entre las variables al observar que mientras 
más elevado es el estrés percibido por los trabajadores disminuye el grado de 
insatisfacción laboral de manera correlacional. Esta tendencia es similar a la 
observada por Fiabane et al. (2012) en Italia investigaron si el estrés, la 
insatisfacción laboral y sus relaciones con los factores organizativos entre el 
personal de salud en un estudio transversal del personal sanitario que labora en 
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dos lugares de rehabilitación. Los trabajadores con baja satisfacción laboral 
obtuvieron un puntaje significativamente más alto en el estrés relacionado con 
el trabajo con respecto a varios aspectos del trabajo y en un menor control del 
trabajo (p<0.05). 
 
También se asemeja a lo encontrado en el Perú, durante el año 2017 donde 
se evaluó el rango de insatisfacción laboral de 258 médicos generales; 
encontrándose insatisfacción laboral medio - alto de 14,24. También observaron 
que el grado de la insatisfacción laboral fue "medianamente insatisfecho" 
(56.6%). (Samanez M, 2017). Así mismo Liu en China en el 2019 investigaron 
la insatisfacción y el estrés laboral  en un método de muestreo aleatorio de tres 
etapas, en un total de 5046 trabajadores; los cuales expresaron una leve 
insatisfacción laboral (media 3.20) y un estrés laboral moderado (media 3.22). 
Teóricamente, según Robbins (2004), la  insatisfacción es una actitud en el 
trabajo que evidencia comportamientos negativos de los colaboradores respecto 
a las características del trabajo y de las condiciones generales de la organización.  
 
En la Tabla 2, se obtuvo en un 47,0%  un nivel alto de estrés estadística 
que es compartida con la investigación del autor Salam (2016) en el cual 
concluye que el 66,2% de los entendidos en salud que participaron informaron 
niveles de estrés moderados a altos, así  mismo se relaciona con lo hallado por 
el autor Nam (2016), hallando que el estrés laboral difería entre los puestos de 
trabajo, y las enfermeras mostraron niveles significativamente más altos de 
estrés (48.92 ± 7.97) en comparación con los médicos (42.59 ± 6.37). Esto se 
corrobora teóricamente Goh (2015)” El estrés laboral ocurre en todas las 
profesiones, y particularmente los del sector salud comprenden un grupo 
importante que puede verse afectado por el estrés laboral debido a la naturaleza 
de su ámbito laboral”. De la misma manera Maharaj (2016) y Hall (2019), Se ha 
demostrado que los trabajadores de la salud son muy propensos al estrés en el 
trabajo y experimentan más resultados negativos de estrés que otros 
profesionales. El estrés laboral en los médicos causará resultados negativos 
como bienestar psicológico adverso, agotamiento laboral y un número 
significativamente mayor de intentos de suicidio, dependencia del alcohol y 
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otros problemas psicosociales. El estrés también puede dañar la efectividad 
profesional: disminuye la atención, reduce la concentración, afecta las 
habilidades de toma de decisiones y reduce la capacidad de los proveedores para 
establecer relaciones sólidas con los pacientes. El estrés también puede conducir 
a un mayor agotamiento y se define como un síndrome de despersonalización, 
desgano y una sensación de bajo logro personal. 
 
En la Tabla 3 se observa que el 44,6 % presento alta insatisfacción laboral, 
estadística que es compartida con la investigación del Kielaite (2018) que 
concluye que 53% de los encuestados presenta baja satisfacción laboral, y por 
tanto elevada insatisfacción laboral. A la vez concuerda por lo hallado por 
Samanez (2017) quien hallo insatisfacción laboral medio - alto de 14,24%. 
Teóricamente, para Geleto (2015) la satisfacción laboral es el nivel de deleite 
que los empleados sienten sobre su trabajo, lo que puede afectar su rendimiento. 
Los investigadores observan que los empleados insatisfechos, si permanecen en 
la organización, pueden participar en actividades contraproducentes como robo, 
mal servicio, rumores destructivos y sabotaje de equipo, según Yilkal (2018). 
 
En la tabla 4 se realiza el contraste de las categorías de las variables en 
estudio, en función de sus dimensiones identificando una correlación altamente 
significativa de 0.766 según rho de Spearman entre la dimensión sobrecarga de 
trabajo e insatisfacción laboral en los trabajadores del hospital La Caleta; 
alcanzándose un grado correlacional bueno; así mismo se observa en la 
investigación realizada por  Salam, en Arabia (2016) donde evaluaron la 
prevalencia del estrés y la insatisfacción laboral entre  profesionales de salud e 
identificaron posibles factores que podrían afectar el estrés laboral o la 
satisfacción , participaron 626 trabajadores; los resultados del estrés laboral 
indicaron que un gran número de  participantes  informaron grados de estrés 
moderados a altos, y la prevalencia general del estrés laboral fue del 66,2%; de 
aquellos que siempre trabajaron en turnos nocturnos, 84.0% estaban más 
estresados (p <.001), y de aquellos que siempre trabajaban los fines de semana 
también estaban más estresados (81.8% 'p = .001) en comparación con aquellos 
que nunca o algunas veces trabajaban fines de semana o turnos de noche. De la 
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misma forma Nam en Korea en el 2016 estimaron el estrés  y la insatisfacción 
laboral entre los proveedores de cuidados médicos en  unidades de endoscopia 
en 59 trabajadores; El estrés laboral difería entre los puestos de trabajo, y las 
enfermeras mostraron niveles significativamente más altos de estrés (48.92 ± 
7.97) en comparación con los médicos (42.59 ± 6.37). El estrés y la 
insatisfacción laboral se correlacionaron negativamente (R2 = 0.340, p <0.001). 
Teóricamente, Van Stolk, Staetsky, Hassan y Woo (2012) señalan que frente a 
factores relacionados con cargas físicas, laborales y emotivas que afectan 
negativamente la actividad laboral de las personas suele presentarse diferentes 
manifestaciones de insatisfacción en el trabajo. 
 
En la tabla 5 al contrastar la dimensión control de actividades e insatisfacción 
laboral, se evidencia una correlación estadística positiva e intensa (Coeficiente 
de rho Spearman: (0.754), siendo conveniente mencionar a las tendencias 
observadas por Nam (2016) estimaron el estrés  y la insatisfacción laboral entre 
los proveedores de atención médica en las unidades de endoscopia a través de 
una encuesta transversal de proveedores de atención médica; 59 trabajadores 
completaron los cuestionarios auto administrados. El estrés laboral difería entre 
los puestos de trabajo, y las enfermeras mostraron niveles significativamente 
más altos de estrés (48.92 ± 7.97) en comparación con los médicos (42.59 ± 
6.37). El estrés laboral y la insatisfacción se correlacionaron negativamente entre 
sí (R2 = 0.340, p <0.001).  
 Lo cual se respalda en la teoría de Robbins y Coulter (2014) que 
destaca que: El requerimiento continuo de finalizar labores en un corto tiempo 
es un importante factor de estrés. Dependiendo del puesto laboral, el colaborador 
tendrá algunas facilidades para poder ordenar sus tiempos y distribución de 
tareas, de modo que le sea más fácil ejecutarlas. 
 
En la tabla 6 se realiza el contraste de la dimensión desgaste emocional e 
insatisfacción laboral hallándose una correlación moderadamente significativa 
de 0.692 según rho de Spearman y una significancia p<0.05, observándose que 
mientras mayor es la dimensión desgaste emocional, mayor es el grado de 
insatisfacción laboral, difiriendo con los hallazgos encontrados por Petarli  
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(2015) en Sudáfrica se verificaron que los factores asociados a la aparición de 
estrés laboral fueron de 88% en trabajadores que vienen laborando menor de 10 
años mientras que fue de solo 76% en el grupo de trabajadores con un tiempo de 
servicio de 10 años a más (p<0.05).Khamisa (2017) determinó que el estrés 
personal es un predictor más significativo de agotamiento, insatisfacción laboral 
y salud general en 1200 enfermeras seleccionadas al azar para participar en el 
estudio, Los resultados revelaron que el estrés personal es un mejor predictor de 
agotamiento y salud general que la insatisfacción laboral, que se predice mejor 
por el estrés laboral. Teóricamente, Robbins y Coulter (2014) destacan que las 
relaciones sociales conflictivas y los conflictos personales pueden generar 
desgaste emocional estresante para las personas en el trabajo. 
 
En la tabla 7 se realiza contraste de las categorías de las variables en 
estudio en función de sus dimensiones identificando una relación 
significativamente estadística entre las variables al observar que mientras más 
opresiva es el desequilibrio esfuerzo retribución, percibida por los trabajadores 
aumenta el grado de insatisfacción del personal sanitario de manera 
correlacional; alcanzando un grado de correlación fuerte según el análisis del 
Coeficiente de rho Spearman (0.704). Tao (2018) exploraron la correlación entre 
el estrés y la insatisfacción laboral en enfermeras por medio de una encuesta 
transversal y un análisis basado en cuestionarios relacionados con el estado 
demográfico, el estrés y la satisfacción laboral de 969 enfermeras de 56 centros, 
encontrando que el estrés laboral y la insatisfacción  fueron moderados y se 
correlacionaron negativamente (p & lt; 0.001). Entre las tensiones laborales, el 
avance profesional y profesional, el entorno laboral y los recursos, la gestión y 
las relaciones interpersonales, y la carga de trabajo y la duración del trabajo 
contribuyeron significativamente a la insatisfacción laboral (p<0.05). 
Teóricamente, Robbins y Coulter (2014) señala que las exigencias y 
requerimientos en el trabajo pueden generar cambios o mejoras en las 
actividades laborales siempre y cuando el desequilibrio generado sea asumido 




En la tabla 8 al relacionar la dimensión falta de apoyo institucional e 
insatisfacción laboral se encontró una alta correlación estadística (0.773). Se 
describen las tendencias observadas por Chiang (2018) en Uruguay analizó la 
coherencia entre el estrés y la insatisfacción laboral en un estudio conformado 
por 184 trabajadores; respecto al estrés los trabajadores se ubican en: baja 
tensión y demanda psicológica, alto control laboral y apoyo global. Respecto a 
satisfacción laboral el promedio general es de 3,8 puntos, denotando un nivel 
mediano de insatisfacción laboral (p<0.05). Reconocemos las tendencias 
descritas por Roas Z. en el 2017 quienes establecieron la conexión del estrés y 
desempeño laboral de los enfermeros del Hospital de Camaná; hallándose estrés 
en el 67% (16) enfermeras y que el 33% (8) manifiesta que no siente estrés. De 
las enfermeras que si tienen estrés el 42% (10) indica como causas: agentes 
negativos como los ruidos, los olores y la exposición a químicos. Teóricamente, 
la falta de apoyo emocional, según Robbins y Judge (2013) señalan que la falta 
de apoyo en el trabajo suele convertirse en una fuente de estrés e insatisfacción 



















V. CONCLUSIONES    
 
Primero: Existe correlación alta y significativa entre estrés e insatisfacción laboral en 
personal de salud de consultorios externos del Hospital La caleta. (Spearman 
0.732). 
 
Segundo: En cuanto al nivel de estrés de los trabajadores de consultorios externos del 
Hospital la Caleta, Chimbote 2019, el 47,0% presentaron alto nivel de estrés, 
31.3% estrés moderado y 21,7% bajo nivel de estrés. 
  
Tercero: Respecto al grado de insatisfacción laboral de los trabajadores de 
consultorios externos del Hospital la Caleta, Chimbote 2019, se encontró que 
el 44,6% presento alta insatisfacción laboral, seguido de nivel medio de 
insatisfacción con un 30,1% y finalmente el 25,3% presento un bajo nivel de 
insatisfacción laboral. 
 
Cuarto: Entre la dimensión sobrecarga laboral e insatisfacción existe una fuerte 
correlación evidenciado por un rho de Spearman de 0.766. 
 
Quinto: Existe asociación fuertemente significativa entre la dimensión control de 
actividades e insatisfacción laboral, con una rho de Spearman de 0.754. 
 
Sexto:     Se encontró relación moderadamente significativa entre: desgaste emocional 
e insatisfacción laboral en personal de salud de consultorios externos. 
(Spearman 0.692). 
 
Séptimo: Respecto a la dimensión: desequilibrio, esfuerzo, retribución e insatisfacción 
laboral, se obtuvo una rho de Spearman de 0.704, indicando relación altamente 
significativa. 
 
Octavo: La relación entre la dimensión falta de apoyo institucional   e insatisfacción 
laboral arrojo un coeficiente de Spearman de 0.773., lo cual indica que hay una 
fuerte correlación entre ellas.  
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VI. RECOMENDACIONES    
 
Primero: Las tendencias encontradas debieran ser reconocidas para valorar el 
empleo de estos instrumentos de evaluación en la evaluación de estrés e 
insatisfacción en el personal sanitario en nuestro contexto. 
 
Segundo: Es conveniente emprender nuevas investigaciones con  el objetivo de 
confirmar nuestros hallazgos tomando en cuenta un contexto poblacional más 
numeroso para de este modo poder extrapolar nuestros hallazgos al ámbito 
regional. 
 
Tercero:   Hacer llegar los resultados del estudio al director del Hospital La Caleta, 
para que implemente las medidas necesarias para disminuir el nivel de estrés 
en sus trabajadores, por ejemplo: diseñar talleres de  integración    y  
recreación de tal forma que los trabajadores puedan encontrar un momento de 
distracción y liberar  la tensión  que demanda sus labores. 
 
Cuarto: Gestionar ante el gobierno regional de Ancash el abastecimiento de 
infraestructura, materiales para que los trabajadores puedan desempeñar sus 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título de la investigación: “Estrés como factor asociado a insatisfacción laboral en trabajadores de consultorios externos del hospital la Caleta.  
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Frustración respecto de 








Indiferencia de los jefes 
ante las necesidades para 




Falta de condiciones 















como factor asociado a 
la satisfacción laboral. 




















indicador de la 
posición de la 
persona en relación 
a su ámbito laboral, 
es la respuesta 
afectiva o 
emocional que crea 
el trabajador con su 
medio laboral 
Se midió a través 
de un 
cuestionario a 
partir de las 
dimensiones 
satisfacción por 





















por el trabajo 
Interés por el trabajo 1 
Reconocimiento en el 
trabajo 
2 





con el trabajo 




responsabilidad en mi 
trabajo. 




Me desconecto con 
frecuencia del trabajo 
10 
Relación cordial con los 
compañeros 
11 
Presión en  el 
trabajo 
Me causa estrés la 
competitividad 
12, 13 
Trabajo excesivo 14 
No contar con recursos 





El entorno me impide 
desarrollar mi trabajo 
16, 17 







Me afectan los 







Me afectan los 






Satisfacción con el 
salario 
23 
El puesto que ocupo es 




Dinamismo laboral 25 












Anexo 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL 
Estimado(a) trabajador(a): 
El presente instrumento tiene por finalidad identificar el estrés laboral en los trabajadores de 
consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019.                                          . 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada una de los 















































































































1. Siento que existe un exceso de tareas 
asignadas en el trabajo 
     
2. Siento que mis tareas laborales nunca 
acaba 
     
3. Considero que mi área laboral es la que 
más tareas tiene 
     
4. Hago de todo para terminar mis tareas, 
pero no lo logro 
     
5. El tiempo que nos otorgan para terminar 
las tareas en el trabajo es mínimo 
     
6. Me gustaría que el día tenga más horas y 
poder terminar mis labores 
     
7. Es común que algunas labores las cumpla 
al día siguiente 
     
8. Normalmente expreso: “Mañana termino 
lo que hoy no pude hacer 


























9. Las tareas que me asignan son muy difíciles      
10. Las tareas han desbordado mi capacidad 
profesional 
11.  
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12. Siento que estoy esforzándome mucho en mi 
trabajo 
     
13. Las tareas que realizo me implican demasiada 
responsabilidad 
     
14. Tengo tanta responsabilidad que estoy abrumado      
15. Por más que me esfuerzo, no logro lo que deseo 
en el trabajo 
     
16. Cuando logro cumplir mis tareas quisiera 
renunciar al trabajo 
     



























18. No me siento a gusto en el lugar donde trabajo      
19. De solo ingresar a mi centro de labores me siento 
mal 
     
20. Pienso que de nada sirve lo que hago para 
mejorar para mejorar mis condiciones laborales 
     
21. Cuanto más me esfuerzo menos reconocido soy 
con los jefes                                                    
     
22. Me siento frustrado porque nunca fui reconocido 
por mi labor 
     
23. Siento frustración respecto de mis expectativas de 
crecimiento laboral 
     
24. Pensé que tendría más oportunidades de 
ascender, pero el jefe me limita y eso me molesta 
     
25. Quisiera cambiar de trabajo para encontrar 
oportunidades de crecer profesionalmente 
















26. Trabajamos en condiciones inhumanas pero al 
jefe le da igual 
     
27. Estoy molesto porque los jefes son indiferentes 
frente a las condiciones en que laboramos 
     
28. Aun cuando falta materiales cumplimos nuestra 
labor pero los jefes son indiferentes a ello 
     
29. En ocasiones tenemos que ingeniarnos para 
cumplir la labor, pero al jefe le da igual 
     
30. Con tan solo ver como es mi oficina, ya me 
quiero salir 
     
31. Aun cuando no tenemos lo que necesitamos 
cumplimos con nuestras tareas 
     
32. Piden resultados pero no se dan cuenta en qué 
condiciones trabajamos 
     
33. Mi carácter ha cambiado desde que nadie se 
preocupa por mejorar las instalaciones donde 
trabajamos 














34. Percibo que ya no tengo tantas ganas de trabajar      
35. Me siento desmotivado en el trabajo      
36. Me da igual si me botan o no en el trabajo      
37. Suelo decir: “tanto tiempo trabajando en lo m 
ismo y no reconocen  lo que hago” 
     
38. Me enojo rápidamente con mis compañeros de 
trabajo 
     
39. Las labores que cumplo me ponen tenso      
40. Al realizar una tarea me agoto rápido      
41. Me gusta evadir mis responsabilidades      
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CUESTIONARIO SOBRE INSATISFACCIÓN LABORAL 
 
Estimado(a) trabajador(a): 
El presente instrumento tiene por finalidad identificar el nivel de insatisfacción laboral de 
los trabajadores de consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada una de los 




















































































































1. En mi trabajo me encuentro muy 
satisfecho 
     
2. Obtengo reconocimiento por mi trabajo      
3. La relación con mis jefes es muy cordial      






















5. 5.Mi trabajo en el centro es el mismo de 
todos los días, no varía nunca 
     
6. 6.Creo que tengo poca responsabilidad 
en mi trabajo 
     
7. 7.Al final de la jornada de trabajo me 
suelo encontrar muy cansado 
     
8. 8.Tengo poca independencia para 
organizar mi trabajo 
     
9. 9.Tengo pocas oportunidades de 
aprender a hacer cosas nuevas 














  10. Tengo muy poco interés por las cosas que 
realizo en mi trabajo 
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11. Tengo la sensación de que lo que estoy 















12. Con frecuencia me desconecto del 
trabajo cuando estoy fuera del centro 
     
13. Las relaciones con mis compañeros son 
muy cordiales 
     
14. Con frecuencia tengo la sensación de no 
estar capacitado para realizar mi trabajo 
     
15. Con frecuencia la competitividad o él 
está a  la altura de los demás, me causa 
estrés o tensión 

















16. Tengo la sensación de que me falta 
tiempo para realizar mi trabajo 
     
17. Creo que mi trabajo es excesivo      
18. Con frecuencia siento no tener recursos 
suficientes para hacer mi trabajo tan 
bien como sería deseable 


























19. La estructura física de mi entorno de 
trabajo interfiere con mi capacidad para 
realizar el mismo 
     
20. La estructura e instalaciones me 
impiden desarrollar mi trabajo 
satisfactoriamente  


























s 21. Tengo muchas posibilidades de 
promoción profesional 
     
22. Los problemas personales de mis 
compañeros de trabajo me suelen 
afectar 






















23. El sueldo que percibo es adecuado      
24. Estoy convencido de que ocupo el 
puesto que me corresponde por 














25. Muy pocas veces me tengo que emplear 
a fondo para realizar mi trabajo 
     
26. Muy pocas veces mi trabajo en el 
centro altera mi ánimo, mi salud o las 
horas de sueño 








FICHA TÉCNICA  
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario sobre estrés laboral 
2) Autora: 
 
 Elvira Cristina Ganoza Castañeda  
 
3) N° de ítems 40 
4) Administración Individual  
5) Duración 30 minutos 
6) Población 
83 trabajadores del servicio de Consultorios Externos del                  
Hospital La Caleta durante el período Setiembre - Noviembre 
2019.  
7) Finalidad 
Identificar el nivel de estrés laboral en los trabajadores de 
consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 
2019.                                           
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa cinco dimensiones:  
I. Sobrecarga de trabajo (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
II. Control sobre las actividades (ítems 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); 
III. Desequilibrio entre esfuerzo y retribución (ítems 17, 18, 19, 20, 23, 22, 23, 24) 
IV. Apoyo institucional (ítems 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) 
V. Desgaste emocional (ítems 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se sumaron las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se sumaron los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las cinco dimensiones. 
VI. Propiedades psicométricas: 
El instrumento fue sometido a juicio de expertos; esto según lo indican Hernández et al. 
(2014), a fin de analizar las proposiciones para comprobar si los enunciados están bien 
definidos en relación con la temática planteada, y si las instrucciones son claras y precisas, 
a fin de evitar confusión al desarrollar la prueba. Para la validación se emplearon como 
procedimientos la selección de los expertos, en investigación y en la temática de 
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investigación. La entrega de la carpeta de evaluación a cada experto: cuadro de 
operacionalización de las variables, instrumento y ficha de opinión de los expertos; mejora 
de los instrumentos en función a las opiniones y sugerencias de los expertos. 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se midió  el nivel 
de estrés laboral en los trabajadores de consultorios externos del Hospital La Caleta – 
Chimbote 2019, que determina la consistencia interna de los ítems formulados para medir 
dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de 
medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 15 
clientes  con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad 
de α= 0,823, lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es 
SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de un 
especialista en metodología de la investigación y dos expertos, especialistas en Gestión de 
Servicios de la salud y con experiencia en la materia. 
Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
o escalas de: 
Bajo [40-92], Medio: [93-145], Alto: [146-200]  


















FICHA TÉCNICA  
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario sobre insatisfacción  laboral 
2) Autora: 
 
 Elvira Cristina Ganoza Castañeda  
3) N° de ítems 26 
4) Administración Individual  
5) Duración 30 minutos 
6) Población 
83 trabajadores del servicio de Consultorios Externos del                  
Hospital La Caleta durante el período Setiembre - Noviembre 
2019.  
7) Finalidad 
Identificar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores 
de consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 
2019. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa nueve dimensiones:  
I. Satisfacción por el trabajo (ítems 1, 2, 3, 4); 
II. Tensión relacionada con el trabajo (ítems 5, 6, 7, 8, 9   ); 
III. Competencia profesional (ítems 10, 11) 
IV. Presión en el trabajo (ítems 12, 13, 14, 15 25, 26) 
V. Promoción profesional (ítems 16, 17, 18) 
VI. Relación  interpersonal con los superiores (ítems 19, 20) 
VII. Relación interpersonal con los compañeros (ítems 21, 22) 
VIII. Características extrínsecas de estatus  (ítems 23, 24) 
IX. Monotonía laboral (ítems 25, 26) 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se sumaron las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se sumaron los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las nueve dimensiones. 
X. Propiedades psicométricas: 
El instrumento fue sometido a juicio de expertos; esto según lo indican Hernández et al. 
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(2014), a fin de analizar las proposiciones para comprobar si los enunciados están bien 
definidos en relación con la temática planteada, y si las instrucciones son claras y precisas, 
a fin de evitar confusión al desarrollar la prueba. Para la validación se emplearon como 
procedimientos la selección de los expertos, en investigación y en la temática de 
investigación. La entrega de la carpeta de evaluación a cada experto: cuadro de 
Operacionalización de las variables, instrumento y ficha de opinión de los expertos; 
mejora de los instrumentos en función a las opiniones y sugerencias de los expertos. 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se midió  el nivel 
de satisfacción  laboral en los trabajadores de consultorios externos del Hospital La Caleta 
– Chimbote 2019, que determina la consistencia interna de los ítems formulados para 
medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor 
error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra 
piloto de 15 clientes  con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de 
confiabilidad de α = 0,870, lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es 
SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de un 
especialista en metodología de la investigación y dos expertos, especialistas en Gestión de 
Servicios de la salud y con experiencia en la materia. 
Observaciones: 
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles 
o escalas de: 
Bajo  [26-66], Medio: [67-107], Alto: [108-130]  




















































































Confiabilidad de instrumentos de recolección de datos 
 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
PARA MEDIR EL ESTRÉS LABORAL 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 
tipificados 
N de elementos 
,823 ,823 40 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 











40,40 36,543 ,614 ,800 
ÍTEM _2 
40,80 34,457 ,689 ,792 
ÍTEM _3 40,33 41,095 ,406 ,817 
ÍTEM _4 41,07 36,352 ,588 ,801 
ÍTEM _5 40,20 37,457 ,753 ,797 
ÍTEM _6 40,93 36,210 ,555 ,804 
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ITEM_7 40,67 32,238 ,885 ,774 
ITEM_8 40,93 48,781 -,505 ,868 
ITEM_9 40,33 34,952 ,761 ,788 
 ITE  _10 41,53 41,124 ,401 ,817 
ITEM_11 40,33 41,095 ,406 ,817 
ITEM_12 40,33 38,524 ,355 ,819 
ITEM_13 41,13 42,410 ,075 ,833 
ITEM_14 40,20 37,457 ,753 ,797 
ITEM_15 40,93 36,210 ,555 ,804 
ITEM_16 40,67 32,238 ,885 ,774 
ITE   _17 40,93 48,781 -,505 ,868 
ITEM_18 40,20 37,457 ,753 ,797 
ITE   _19 40,93 36,210 ,555 ,804 
ITEM_20 40,67 32,238 ,885 ,774 
ITEM_21 40,93 48,781 -,505 ,868 
ITEM_22 40,33 34,952 ,761 ,788 
ITEM_23 41,53 41,124 ,401 ,817 
ITEM_24 40,67 32,238 ,885 ,774 
ITEM_25 40,93 48,781 -,505 ,868 
ITEM_26 40,93 36,210 ,555 ,804 
ITEB _27 40,67 32,238 ,885 ,774 
  TEM_28 40,93 48,781 -,505 ,868 
ITEM_29 40,33 34,952 ,761 ,788 
ITEM_30 40,67 32,238 ,885 ,774 
ITEM_31 40,93 48,781 -,505 ,868 
ITEM_32 40,93 36,210 ,555 ,804 
ITE    _33 40,67 32,238 ,885 ,774 
ITE    _34 40,93 48,781 -,505 ,868 
ITE   _35 40,33 34,952 ,761 ,788 
ITEb  _36 40,93 36,210 ,555 ,804 
ITEM_37 40,67 32,238 ,885 ,774 
ITE   _38 40,93 48,781 -,505 ,868 
ITE   _39 40,33 34,952 ,761 ,788 
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ÍTEM_40 40,87 41,124 ,188 ,828 
 
Análisis de la confiabilidad: 
La fiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá el estrés laboral en los 
trabajadores de consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019, que 
determina la consistencia interna de los ítems formulados para medir dicha variable de 
interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando 
el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 15 trabajadores con 
características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0.823 y 
una Correlación de Pearson máxima de aporte de cada ítem con el total de α= 0.823, lo que 




ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 










Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ÍTEM 1 51,73 56,781 ,136 ,863 
ÍTEM 2 52,40 57,257 ,082 ,866 
ÍTEM 3 51,73 50,781 ,641 ,843 
ÍTEM 4 51,47 50,981 ,801 ,839 
ÍTEM 5 52,93 54,924 ,528 ,851 
ÍTEM 6 51,73 55,067 ,506 ,852 
ÍTEM 7 52,47 49,267 ,670 ,841 
ÍTEM 8 51,60 50,971 ,813 ,839 
ÍTEM 9 52,33 52,524 ,370 ,857 
ÍTEM 10 52,07 46,210 ,815 ,832 
ÍTEM 11 52,33 64,524 -,494 ,890 
ITE   12 51,73 49,067 ,716 ,839 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados 
N de elementos 
,858 ,870 26 
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ITEM13 52,93 54,924 ,528 ,851 
ITEM14 51,73 55,067 ,506 ,852 
ITEM15 52,47 49,267 ,670 ,841 
ITEM16 51,60 50,971 ,813 ,839 
ITEM17 52,53 56,981 ,105 ,865 
ITEM18 51,73 55,067 ,506 ,852 
ITE   19 52,47 49,267 ,670 ,841 
ITEM20 51,60 50,971 ,813 ,839 
ITE   21 52,53 56,981 ,105 ,865 
ITE  22 52,47 49,267 ,670 ,841 
ITE  23 51,60 50,971 ,813 ,839 
ITE  24 52,33 52,524 ,370 ,857 
ITE  25 52,07 46,210 ,815 ,832 
ITE  26 52,27 54,210 ,329 ,857 
 
 
Análisis de la confiabilidad: 
La fiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá la insatisfacción  laboral en 
los trabajadores de consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019, que 
determina la consistencia interna de los ítems formulados para medir dicha variable de 
interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando 
el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 15 trabajadores con 
características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de r = 0.858 y 
una Correlación de Pearson máxima de aporte de cada ítem con el total de α=0.870, lo que 





































































Anexo 5:  
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE INSATISFACIÓN LABORAL 
 





COMPETENCI     
A 










P4 ST P5 P6 P7 P8 P9 ST P10 P11 ST P12 P13 P14 P15 ST P13 P14 P15 ST P19 P20 ST 
1 F 4 3 5 5 17 5 5 5 5 4 24 5 4 9 4 5 5 4 18 4 5 4 13 5 5 10 
2 F 2 3 2 3 10 2 4 3 2 3 14 3 4 7 1 4 3 3 11 2 4 4 10 3 2 5 
3 M 5 4 5 4 18 4 5 4 5 4 22 4 5 9 4 4 5 4 17 3 4 5 12 5 5 10 
4 F 5 4 3 5 17 5 5 3 5 3 21 5 4 9 4 5 3 3 15 5 4 3 12 3 5 8 
5 F 2 3 2 5 12 5 4 3 2 3 17 5 4 9 4 4 3 3 14 4 4 3 11 4 2 6 
6 M 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 24 5 5 10 5 5 5 4 19 5 5 5 15 5 5 10 
7 M 3 3 2 3 11 3 4 3 2 3 15 3 4 7 3 4 3 3 13 2 4 4 10 3 2 5 
8 F 5 5 5 4 19 5 5 5 5 4 24 4 5 9 5 5 5 5 20 4 3 5 12 5 5 10 
9 M 2 3 2 3 10 2 4 3 2 3 14 3 4 7 1 4 3 3 11 3 4 5 10 3 2 5 
10 M 4 3 5 5 17 5 5 4 5 3 22 5 4 9 4 5 4 3 16 4 5 4 13 5 4 9 
11 M 1 1 2 1 5 1 2 1 2 1 7 1 2 3 1 2 1 2 6 1 2 1 4 2 1 3 
12 F 3 2 2 3 10 2 3 3 2 3 13 3 4 7 1 4 3 3 11 2 4 4 10 3 2 5 
13 F 4 4 5 4 17 3 5 5 5 3 21 5 4 9 4 5 3 3 15 4 5 4 13 3 5 8 
14 M 2 1 2 1 6 1 2 1 2 2 8 1 2 3 1 2 2 2 7 1 2 2 5 2 3 5 
15 M 3 4 3 4 14 2 4 3 5 3 17 3 4 7 4 5 3 3 15 5 4 3 12 4 4 8 
16 M 5 4 5 5 19 4 5 5 5 4 23 5 4 9 5 5 5 4 19 4 5 4 13 5 5 10 
17 F 1 2 2 2 7 2 2 1 2 2 9 2 2 4 1 2 3 2 8 2 3 3 8 3 2 5 
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18 M 3 5 3 4 15 3 4 3 5 3 18 4 3 7 4 5 3 3 15 5 4 3 12 3 5 8 
19 F 4 3 5 5 17 5 5 5 5 4 24 5 4 9 4 5 5 4 18 4 5 4 13 5 5 10 
20 M 2 1 2 1 6 1 2 1 2 2 8 2 2 4 1 2 2 2 7 1 3 2 6 3 2 5 
21 F 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 24 5 4 9 5 5 5 4 19 4 5 5 14 5 5 10 
22 M 1 2 2 2 7 2 3 2 2 3 12 3 2 5 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
23 F 4 5 3 4 16 3 4 4 5 3 19 3 4 7 4 5 3 3 15 5 4 3 12 3 5 8 
24 F 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 24 5 5 10 5 5 5 4 19 5 5 5 15 5 5 10 
25 F 1 2 2 3 8 2 3 3 2 3 13 3 3 6 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
26 M 2 3 2 3 10 2 3 3 2 3 13 3 3 6 1 2 3 3 9 2 4 4 10 3 2 5 
27 M 5 4 5 5 19 4 5 5 5 5 24 5 5 10 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 10 
28 F 4 3 2 3 12 4 4 3 2 3 16 3 4 7 3 4 3 3 13 3 4 4 11 3 3 6 
29 F 5 4 3 5 17 5 5 3 5 3 21 5 4 9 4 5 3 3 15 5 4 3 12 3 5 8 
30 F 3 5 5 4 17 5 5 5 5 4 24 5 4 9 4 5 5 5 19 4 5 4 13 5 5 10 
31 M 2 2 1 2 7 2 3 2 2 3 12 3 2 5 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
32 F 4 4 5 4 17 4 5 5 5 3 22 5 4 9 4 4 3 4 15 4 5 4 13 4 5 9 
33 M 1 2 2 2 7 2 3 2 2 3 12 3 3 6 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
34 M 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 24 5 4 9 5 5 5 4 19 4 5 5 14 5 5 10 
35 F 2 3 2 5 12 4 4 3 2 3 16 5 4 9 4 4 3 3 14 4 4 4 12 3 2 5 
36 F 4 5 5 5 19 5 5 5 5 4 24 5 4 9 5 4 5 5 19 5 4 5 14 5 5 10 
37 M 2 1 2 1 6 1 2 1 2 2 8 2 2 4 1 2 2 2 7 2 3 2 7 3 2 5 
38 M 5 3 5 5 18 5 5 4 5 3 22 5 4 9 4 5 5 3 17 4 3 5 12 5 5 10 
39 F 5 3 2 5 15 5 5 3 2 3 18 5 4 9 4 4 3 3 14 4 4 4 12 3 2 5 
40 F 5 4 5 5 19 5 5 5 5 4 24 5 4 9 4 5 5 4 18 4 5 4 13 5 5 10 
41 F 2 2 3 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 4 1 2 3 2 8 2 3 3 8 3 2 5 
42 F 5 4 5 5 19 5 5 4 5 4 23 5 4 9 4 5 5 3 17 4 5 4 13 5 5 10 
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43 M 3 2 1 4 10 2 3 3 2 3 13 3 4 7 2 4 3 3 12 4 4 2 10 3 2 5 
44 F 1 2 2 3 8 2 3 3 2 3 13 3 3 6 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
45 F 4 4 5 4 17 3 5 5 5 3 21 5 4 9 4 5 3 3 15 4 4 5 13 3 5 8 
46 F 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 24 5 5 10 5 4 5 5 19 5 5 5 15 5 5 10 
47 F 4 2 3 3 12 3 4 3 2 3 15 3 4 7 3 4 3 3 13 3 4 4 11 3 3 6 
48 F 5 3 5 5 18 5 5 5 5 4 24 5 4 9 4 5 5 4 18 4 4 5 13 5 5 10 
49 M 1 2 2 2 7 2 3 2 2 3 12 3 2 5 3 2 1 3 9 4 3 2 9 3 2 5 
50 F 2 3 2 5 12 5 4 3 2 3 17 5 4 9 4 4 3 3 14 4 4 4 12 2 3 5 
51 F 5 4 5 5 19 5 5 4 5 4 23 5 4 9 3 5 4 5 17 5 4 5 14 5 5 10 
52 M 1 2 2 3 8 2 3 3 2 3 13 3 3 6 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
53 M 4 5 3 4 16 3 4 4 5 3 19 5 4 9 4 5 3 3 15 5 4 3 12 3 5 8 
54 F 5 5 4 5 19 4 5 5 5 5 24 5 5 10 5 5 5 4 19 5 5 5 15 5 5 10 
55 F 1 2 2 2 7 2 2 1 2 2 9 2 2 4 1 2 3 2 8 2 3 3 8 3 2 5 
56 F 2 3 2 3 10 2 4 3 2 3 14 3 3 6 1 4 3 3 11 2 4 4 10 3 2 5 
57 M 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 24 5 5 10 5 5 5 4 19 5 5 5 15 5 5 10 
58 F 1 2 2 3 8 2 3 3 2 3 13 3 3 6 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
59 F 4 5 3 4 16 3 4 4 5 3 19 5 4 9 4 5 3 3 15 5 4 3 12 3 5 8 
60 F 4 3 5 5 17 5 5 3 5 4 22 4 5 9 3 5 5 4 17 4 3 5 12 5 5 10 
61 M 1 2 2 2 7 2 2 1 2 2 9 2 2 4 1 2 3 2 8 2 3 3 8 3 2 5 
62 M 3 5 3 5 16 5 5 4 5 3 22 5 4 9 4 5 5 3 17 4 3 5 12 5 5 10 
63 F 3 4 3 4 14 2 4 3 5 3 17 3 4 7 4 5 3 3 15 5 4 3 12 3 5 8 
64 M 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 24 5 4 9 5 5 5 4 19 4 5 5 14 5 5 10 
65 F 2 2 1 2 7 2 3 1 2 3 11 2 2 4 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
66 F 4 3 2 3 12 4 4 3 2 3 16 3 4 7 3 4 3 3 13 3 4 4 11 3 3 6 
67 F 4 5 5 5 19 4 5 5 5 5 24 4 5 9 4 5 5 5 19 4 5 4 13 5 5 10 
95  
68 F 1 2 2 3 8 2 3 3 2 3 13 3 3 6 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
69 M 3 4 2 3 12 2 3 3 2 3 13 3 3 6 1 2 3 3 9 2 4 4 10 3 2 5 
70 M 5 4 5 5 19 5 5 5 5 4 24 5 4 9 4 5 5 4 18 4 5 4 13 5 5 10 
71 F 1 2 2 2 7 2 3 2 2 3 12 3 2 5 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
72 F 2 3 2 3 10 2 4 3 2 3 14 3 4 7 1 4 3 3 11 2 4 4 10 3 2 5 
73 F 5 4 5 5 19 5 5 4 5 4 23 5 4 9 4 5 3 5 17 5 5 4 14 5 5 10 
74 F 3 2 4 3 12 2 3 3 2 3 13 3 3 6 1 2 3 3 9 2 4 4 10 3 2 5 
75 M 5 4 5 5 19 5 5 4 5 4 23 5 4 9 4 5 5 3 17 4 5 4 13 5 5 10 
76 M 5 3 4 5 17 5 5 3 5 3 21 5 4 9 4 5 3 3 15 5 4 3 12 3 5 8 
77 M 2 5 2 3 12 4 4 3 2 3 16 5 4 9 4 4 3 3 14 4 4 4 12 3 2 5 
78 F 4 5 5 5 19 4 5 5 5 5 24 4 5 9 4 5 5 5 19 4 5 4 13 5 5 10 
79 F 1 2 2 2 7 2 3 2 2 3 12 3 3 6 1 2 3 3 9 2 3 4 9 3 2 5 
80 F 5 4 5 5 19 5 5 5 5 4 24 5 4 9 4 5 5 4 18 4 5 4 13 5 5 10 
81 F 3 5 3 4 15 3 4 3 5 3 18 3 4 7 4 5 3 3 15 5 5 3 13 3 5 8 
82 M 5 3 5 5 18 5 5 4 5 3 22 4 5 9 3 5 4 5 17 5 4 4 13 5 5 10 





















P20 P21 ST P22 P23 ST P24 P25 ST 
1 F 5 4 9 5 5 10 5 5 10 120 
2 F 4 3 7 4 5 9 3 4 7 80 
3 M 3 5 8 5 5 10 5 5 10 116 
4 F 5 3 8 5 4 9 5 5 10 109 
5 F 4 4 8 5 3 8 5 4 9 94 
6 M 5 5 10 5 5 10 5 5 10 128 
7 M 3 4 7 4 4 8 5 3 8 84 
8 F 5 5 10 5 5 10 4 5 9 124 
9 M 4 3 7 5 3 8 3 3 6 78 
10 M 5 3 8 5 5 10 5 5 10 114 
11 M 1 2 3 1 2 3 2 2 4 38 
12 F 4 3 7 5 3 8 1 2 3 74 
13 F 5 3 8 5 4 9 5 5 10 110 
14 M 2 2 4 1 2 3 1 2 3 44 
15 M 5 3 8 5 4 9 5 5 10 100 
16 M 5 4 9 5 5 10 5 5 10 122 
17 F 2 2 4 2 2 4 1 2 3 52 
18 M 5 3 8 5 4 9 5 5 10 102 
19 F 5 4 9 5 5 10 5 5 10 120 
20 M 2 2 4 1 2 3 1 2 3 46 
21 F 5 5 10 5 5 10 5 5 10 126 
22 M 1 2 3 2 2 4 2 2 4 58 
23 F 5 3 8 5 4 9 5 5 10 104 
24 F 5 5 10 5 5 10 5 5 10 128 
25 F 2 2 4 3 2 5 1 2 3 62 
26 M 4 3 7 4 3 7 1 2 3 70 
27 M 5 5 10 5 5 10 5 5 10 128 
28 F 4 4 8 4 5 9 3 4 7 88 
29 F 5 4 9 5 3 8 5 5 10 109 
30 F 5 5 10 5 5 10 5 4 9 121 
31 M 2 2 4 2 2 4 1 2 3 58 
32 F 5 3 8 5 4 9 5 5 10 112 
33 M 2 2 4 3 2 5 1 2 3 60 
34 M 5 5 10 5 5 10 5 5 10 126 
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35 F 5 3 8 5 4 9 3 4 7 92 
36 F 5 5 10 5 5 10 5 5 10 125 
37 M 2 1 3 2 2 4 2 2 4 48 
38 M 5 5 10 5 5 10 5 3 8 116 
39 F 5 3 8 5 4 9 4 4 8 98 
40 F 5 5 10 5 4 9 5 5 10 122 
41 F 2 2 4 2 2 4 1 2 3 54 
42 F 5 3 8 5 5 10 4 5 9 118 
43 M 4 3 7 5 3 8 1 2 3 75 
44 F 2 3 5 1 2 3 3 3 6 64 
45 F 5 3 8 5 4 9 5 5 10 110 
46 F 5 5 10 5 5 10 5 5 10 128 
47 F 4 3 7 4 5 9 3 4 7 86 
48 F 5 4 9 5 5 10 5 5 10 121 
49 M 2 2 4 2 2 4 1 2 3 58 
50 F 5 3 8 5 4 9 4 4 8 94 
51 F 5 3 8 5 5 10 4 5 9 119 
52 M 2 2 4 3 2 5 1 2 3 62 
53 M 5 3 8 5 4 9 5 5 10 106 
54 F 5 5 10 5 5 10 5 5 10 127 
55 F 2 2 4 2 2 4 1 2 3 52 
56 F 5 3 8 4 3 7 4 3 7 78 
57 M 5 5 10 5 5 10 5 5 10 128 
58 F 2 3 5 3 3 6 1 2 3 64 
59 F 3 5 8 5 4 9 5 5 10 106 
60 F 5 5 10 5 3 8 5 5 10 115 
61 M 1 2 3 2 2 4 2 2 4 52 
62 M 5 3 8 5 5 10 5 5 10 114 
63 F 4 5 9 5 3 8 3 5 8 98 
64 M 5 5 10 5 5 10 5 5 10 126 
65 F 2 2 4 2 2 4 1 2 3 56 
66 F 4 4 8 4 5 9 3 4 7 88 
67 F 5 5 10 5 5 10 5 5 10 124 
68 F 2 2 4 3 2 5 1 2 3 62 
69 M 4 3 7 4 3 7 1 2 3 72 
70 M 5 4 9 5 5 10 5 5 10 122 
71 F 2 2 4 2 2 4 1 2 3 58 
72 F 4 3 7 4 5 9 3 4 7 80 
73 F 5 3 8 5 5 10 4 5 9 119 
98  
74 F 4 3 7 4 3 7 1 2 3 72 
75 M 5 3 8 5 5 10 4 5 9 118 
76 M 5 3 8 5 4 9 5 5 10 109 
77 M 5 3 8 5 4 9 3 4 7 92 
78 F 5 5 10 5 5 10 5 5 10 124 
79 F 2 2 4 3 2 5 1 2 3 60 
80 F 5 4 9 5 5 10 5 5 10 122 
81 F 5 3 8 5 4 9 5 4 9 102 
82 M 5 5 10 4 5 9 5 3 8 116 




























    SOBRECARGA DE TRABAJO CONTROL DE ACTIVIDADES 
DESEQUILIBRIO ENTRE ESFUERZO Y 
RETRIBUCIÒN 
N° SEXO PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 ST P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 ST P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 ST 
1 F 4 5 3 5 5 4 4 5 35 5 4 3 2 5 3 2 4 28 3 4 5 5 4 4 5 5 35 
2 F 1 4 2 2 3 5 1 2 20 2 2 3 4 1 2 2 3 19 4 1 5 3 1 2 3 3 22 
3 M 2 3 1 1 2 1 3 2 15 2 2 2 1 3 1 1 2 14 2 2 1 1 1 2 3 2 14 
4 F 4 5 3 5 5 4 4 3 33 5 4 3 2 3 3 2 4 26 3 4 5 2 4 4 5 5 32 
5 F 1 5 3 2 2 1 4 5 23 1 4 3 2 2 3 2 4 21 3 4 3 2 4 3 2 5 26 
6 M 2 2 1 1 2 1 3 2 14 2 1 2 1 3 1 1 2 13 2 2 1 1 1 2 2 2 13 
7 M 4 5 3 5 5 4 4 3 33 5 4 3 2 3 3 2 4 26 3 4 5 2 4 4 2 5 29 
8 F 4 5 3 2 2 3 4 5 28 1 4 3 2 3 3 2 4 22 3 4 5 2 4 3 2 4 27 
9 M 4 2 3 5 5 4 4 3 30 5 4 3 2 3 3 2 4 26 3 4 2 2 4 4 2 5 26 
10 M 3 4 2 3 4 5 1 2 24 2 2 3 4 1 2 2 3 19 4 1 5 3 2 2 3 3 23 
11 M 4 5 3 5 5 4 4 5 35 5 4 3 2 5 3 2 4 28 3 4 5 5 4 4 5 5 35 
12 F 4 5 3 2 2 3 4 5 28 1 4 3 2 3 3 2 4 22 3 4 5 2 4 3 2 4 27 
13 F 4 5 3 2 2 3 4 5 28 1 4 3 2 3 3 2 4 22 3 4 5 2 4 3 2 5 28 
14 M 4 5 4 5 5 5 4 5 37 5 4 3 4 5 5 4 3 33 4 4 5 4 5 4 5 5 36 
15 M 4 5 3 5 3 2 4 3 29 5 4 3 2 3 3 2 4 26 3 4 5 2 4 2 2 5 27 
16 M 2 3 1 1 2 1 3 2 15 2 2 2 1 3 1 1 2 14 2 2 1 1 1 2 3 2 14 
17 F 4 5 3 5 5 5 5 5 37 5 4 5 5 5 3 4 4 35 5 4 5 5 5 4 5 5 38 
18 M 4 5 3 2 2 3 4 5 28 3 4 3 2 3 3 2 4 24 3 4 5 2 4 3 2 4 27 
19 F 2 3 3 1 2 1 3 2 17 2 2 2 1 3 1 3 2 16 2 2 1 1 2 2 3 2 15 
20 M 4 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 4 4 38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
100  
21 F 4 5 3 5 3 2 4 3 29 5 4 3 3 3 3 2 4 27 3 4 5 2 4 2 2 5 27 
22 M 2 3 1 1 2 1 3 2 15 2 2 2 1 2 1 1 2 13 2 2 1 1 1 2 3 2 14 
23 F 4 5 3 5 5 4 4 5 35 5 4 3 2 5 3 2 4 28 3 4 5 5 4 4 5 5 35 
24 F 2 3 3 3 2 1 3 2 19 2 2 4 1 3 1 3 2 18 2 2 1 3 2 2 3 2 17 
25 F 4 4 3 5 3 2 4 3 28 3 4 3 2 3 3 2 4 24 3 4 4 2 4 2 2 5 26 
26 M 4 5 4 5 5 4 4 5 36 5 4 3 4 5 3 4 4 32 3 4 5 4 4 4 5 5 34 
27 M 5 3 3 4 2 1 3 2 23 2 2 5 1 3 1 3 2 19 2 2 5 1 2 2 3 2 19 
28 F 2 3 3 1 2 1 3 2 17 2 2 2 1 3 1 1 2 14 2 2 1 1 2 2 3 2 15 
29 F 4 5 3 2 2 3 4 5 28 1 4 3 2 3 3 2 4 22 3 4 5 2 4 3 2 5 28 
30 F 4 4 3 3 3 2 4 3 26 3 4 3 2 3 3 2 4 24 3 3 4 2 4 1 2 5 24 
31 M 2 2 1 1 2 1 3 2 14 2 1 2 1 3 1 1 2 13 2 2 1 1 1 2 2 2 13 
32 F 4 5 5 5 5 4 5 5 38 5 5 5 5 5 5 4 4 38 5 5 4 5 5 5 5 5 39 
33 M 3 4 5 4 2 4 2 2 26 2 4 3 4 4 2 2 3 24 4 1 5 3 5 4 3 3 28 
34 M 2 2 1 1 2 1 3 2 14 2 1 2 1 3 1 1 2 13 2 2 1 1 1 2 2 2 13 
35 F 2 3 3 1 2 1 3 2 17 2 2 2 1 3 1 1 2 14 2 2 1 1 2 2 3 2 15 
36 F 4 5 5 5 5 4 4 5 37 5 4 5 4 5 5 4 4 36 4 4 5 5 5 4 5 5 37 
37 M 4 5 4 5 5 4 4 5 36 5 4 3 4 5 3 4 4 32 5 4 5 4 4 4 5 5 36 
38 M 3 4 5 4 2 4 4 2 28 2 4 3 4 4 2 2 3 24 4 1 5 3 5 4 3 3 28 
39 F 4 5 5 3 5 4 4 5 35 3 4 3 3 5 2 2 4 26 3 4 3 5 5 4 4 5 33 
40 F 4 5 4 3 4 4 4 5 33 3 4 3 3 4 2 2 4 25 3 4 3 4 3 4 4 5 30 
41 F 4 2 4 3 2 4 4 5 28 3 4 3 3 2 2 2 4 23 3 4 3 2 3 2 4 5 26 
42 F 4 5 4 3 2 4 4 5 31 3 4 3 3 4 2 2 4 25 3 4 3 2 3 4 4 5 28 
43 M 4 5 3 5 5 4 4 5 35 5 4 3 2 5 3 2 4 28 3 4 5 5 4 4 5 5 35 
44 F 4 5 4 5 5 4 4 5 36 5 4 3 4 5 3 4 4 32 5 4 5 4 4 4 5 5 36 
45 F 2 3 3 1 2 1 3 2 17 2 2 4 1 3 1 3 2 18 2 2 1 3 2 2 3 2 17 
101  
46 F 1 4 2 2 4 5 1 2 21 2 2 3 4 1 2 2 3 19 4 1 5 3 2 2 3 3 23 
47 F 4 5 5 5 5 4 4 5 37 5 4 5 4 5 5 4 4 36 4 4 5 5 5 4 5 5 37 
48 F 3 4 5 5 2 4 4 2 29 2 4 3 4 4 2 2 3 24 4 1 5 3 5 4 3 3 28 
49 M 4 5 4 3 4 4 4 5 33 3 4 3 3 4 2 2 4 25 3 4 3 4 3 4 4 5 30 
50 F 4 5 5 3 5 4 4 5 35 5 4 3 3 5 2 2 4 28 3 4 5 5 5 4 4 5 35 
51 F 2 3 3 1 2 1 3 2 17 2 2 2 1 3 1 3 2 16 2 2 1 1 2 2 3 2 15 
52 M 2 3 1 1 2 1 3 2 15 2 2 2 1 2 1 1 2 13 2 2 1 1 1 2 32 2 43 
53 M 4 5 3 5 5 4 4 5 35 5 4 5 5 5 5 2 4 35 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
54 F 4 5 4 5 5 4 4 5 36 5 4 3 4 5 5 4 4 34 5 4 5 4 4 4 5 5 36 
55 F 4 5 4 3 4 3 4 5 32 3 4 3 3 4 2 2 4 25 3 4 3 4 3 4 4 5 30 
56 F 4 5 5 3 5 4 4 5 35 5 4 3 3 5 2 2 4 28 3 4 5 4 5 4 4 5 34 
57 M 3 4 5 2 2 4 4 2 26 2 2 3 4 1 2 2 3 19 4 1 5 3 5 2 3 3 26 
58 F 1 4 2 3 4 5 1 2 22 2 2 3 4 1 2 2 3 19 4 1 5 3 2 2 3 3 23 
59 F 2 2 1 1 2 1 1 2 12 2 3 2 1 1 1 1 2 13 2 1 3 1 1 2 1 2 13 
60 F 4 5 5 3 5 4 4 5 35 3 4 3 3 5 2 2 4 26 3 4 3 5 5 4 4 5 33 
61 M 2 3 3 1 2 4 3 2 20 2 2 2 1 3 1 3 2 16 2 2 1 4 2 2 3 2 18 
62 M 4 5 4 5 5 4 4 5 36 5 4 3 3 5 3 4 4 31 3 4 5 2 4 4 5 5 32 
63 F 3 4 5 2 4 4 4 2 28 2 5 3 4 1 2 2 3 22 4 1 5 3 5 2 3 3 26 
64 M 2 3 3 1 2 1 3 2 17 2 2 2 1 3 1 1 2 14 2 2 1 1 2 2 3 2 15 
65 F 4 5 4 5 5 4 4 5 36 5 4 3 5 5 5 4 4 35 5 5 5 4 4 4 5 5 37 
66 F 4 5 3 5 5 4 4 5 35 5 4 3 2 5 3 2 4 28 3 4 5 5 4 4 5 5 35 
67 F 4 5 4 3 4 3 4 5 32 3 4 3 3 4 2 2 4 25 3 4 3 4 3 4 4 5 30 
68 F 4 5 4 3 2 3 4 5 30 3 4 3 3 4 2 2 4 25 3 4 3 4 3 4 4 5 30 
69 M 3 4 5 2 4 4 4 2 28 2 5 3 4 1 2 2 3 22 4 1 5 3 5 2 3 3 26 
70 M 4 5 5 3 4 4 4 5 34 3 4 3 3 5 2 2 4 26 3 4 3 5 5 4 4 5 33 
102  
APOYO INSTITUCIONAL DESGASTE EMOCIONAL 
TOTAL P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 ST P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 ST 
3 4 5 4 5 5 4 5 35 4 
 3 
               5 5 4 4 5 4 34 167 
2 2 3 2 1 2 2 2 16 4 2 3 2 2 1 3 1 18 95 
1 2 1 1 1 2 1 3 12 2 2 1 1 1 1 3 2 13 68 
3 4 2 4 4 5 4 5 31 4 3 5 5 4 4 3 4 32 154 
3 3 3 4 2 5 4 2 26 3 3 3 2 1 4 2 4 22 118 
1 2 1 1 1 2 1 3 12 2 2 1 1 1 1 2 2 12 64 
3 4 2 4 4 4 4 5 30 4 3 5 5 4 4 3 4 32 150 
3 4 3 4 2 2 4 2 24 3 3 3 2 1 4 3 4 23 124 
3 4 2 4 3 3 4 5 28 4 3 5 5 4 4 3 4 32 142 
2 2 3 2 1 2 3 2 17 4 2 3 4 2 2 3 1 21 104 
71 F 4 4 4 3 4 3 4 5 31 3 4 3 3 4 2 2 4 25 3 4 3 4 3 4 4 5 30 
72 F 4 5 3 5 5 4 4 5 35 5 4 3 2 5 3 2 4 28 3 4 5 2 4 4 5 5 32 
73 F 4 5 4 3 2 3 4 5 30 3 4 3 3 3 2 2 4 24 3 4 3 2 3 4 4 5 28 
74 F 2 2 1 1 2 1 1 2 12 2 1 2 1 1 1 1 2 11 2 1 1 1 1 2 1 2 11 
75 M 4 5 3 5 5 4 4 5 35 5 4 3 5 5 3 2 4 31 3 4 5 5 4 4 5 5 35 
76 M 2 2 1 1 2 1 2 2 13 2 1 2 1 3 1 1 2 13 2 2 1 1 1 2 2 2 13 
77 M 4 5 5 3 4 4 4 5 34 3 4 3 3 5 2 2 4 26 3 4 3 5 3 4 4 5 31 
78 F 1 4 2 2 4 4 1 2 20 2 2 3 4 1 2 2 3 19 4 1 5 3 2 2 3 3 23 
79 F 4 5 3 5 5 4 4 5 35 5 4 3 3 5 3 4 4 31 3 4 5 2 4 4 5 5 32 
80 F 4 5 3 5 5 4 4 5 35 5 4 5 5 5 5 2 4 35 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
81 F 3 4 2 2 4 4 1 2 22 2 2 3 4 1 2 2 3 19 4 1 5 3 2 2 3 3 23 
82 M 4 4 4 3 4 3 4 5 31 3 4 3 3 4 2 2 4 25 3 4 3 4 3 4 4 5 30 
83 F 4 5 5 3 4 4 4 5 34 3 4 3 3 5 2 2 4 26 3 4 3 5 3 4 4 5 31 
103  
4 4 5 4 5 5 4 5 36 4 3 5 5 4 4 5 4 34 168 
3 4 3 4 2 2 4 2 24 3 3 3 2 3 4 3 4 25 126 
3 4 3 4 2 5 4 2 27 3 3 5 2 1 4 3 4 25 130 
3 4 5 4 5 4 4 5 34 4 4 5 5 4 4 5 4 35 175 
3 4 2 4 4 2 4 5 28 4 3 4 4 4 4 3 4 30 140 
1 2 1 1 1 2 1 3 12 2 2 1 1 2 2 3 2 15 70 
4 4 5 4 5 5 4 5 36 4 5 5 5 4 5 5 5 38 184 
3 4 3 4 2 2 4 2 24 3 3 3 2 3 4 3 4 25 128 
1 2 1 4 1 2 1 3 15 2 2 1 1 3 1 3 2 15 78 
5 4 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 40 196 
3 4 2 4 4 4 4 5 30 4 3 5 4 4 4 3 4 31 144 
1 2 1 1 1 2 1 3 12 2 2 1 1 1 1 2 2 12 66 
3 4 5 4 4 5 4 5 34 4 3 5 5 4 4 3 4 32 164 
1 2 1 4 1 2 1 3 15 2 2 1 1 3 1 3 2 15 84 
3 4 2 4 4 2 4 5 28 4 3 4 4 4 4 3 4 30 136 
3 4 5 4 5 4 4 5 34 4 4 4 5 4 4 5 4 34 170 
5 2 1 4 1 2 1 3 19 2 2 1 1 3 1 3 2 15 96 
1 2 1 4 1 2 1 3 15 2 2 1 1 3 1 3 2 15 76 
3 4 3 4 2 5 4 2 27 3 3 5 2 1 4 3 4 25 168 
3 4 2 4 4 2 4 5 28 4 3 4 2 4 4 3 4 28 130 
1 2 1 1 1 2 1 2 11 2 2 1 1 1 1 2 2 12 63 
5 4 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5 5 5 40 194 
2 4 3 4 2 2 4 2 23 4 2 3 4 5 4 3 2 27 128 
1 2 1 1 1 2 1 3 12 2 2 1 1 1 1 2 2 12 64 
1 2 1 4 1 2 1 3 15 2 2 1 1 3 1 3 2 15 76 
104  
5 4 5 4 5 4 4 5 36 4 5 5 5 4 4 5 4 36 182 
3 4 5 4 5 4 4 5 34 4 4 4 5 4 4 5 4 34 172 
2 4 3 4 2 2 4 2 23 4 2 3 4 5 1 3 1 23 126 
3 4 5 4 4 4 4 5 33 4 3 4 5 4 4 3 4 31 158 
3 4 5 4 3 4 3 5 31 4 3 4 5 4 4 3 4 31 150 
3 4 2 4 3 3 3 5 27 4 3 4 5 3 4 3 4 30 134 
3 4 2 4 3 4 3 5 28 4 3 4 5 3 4 3 4 30 142 
3 4 5 4 4 5 4 5 34 4 3 5 5 4 4 3 4 32 164 
3 4 5 4 5 4 4 5 34 4 4 4 5 4 4 5 4 34 172 
1 2 1 4 1 2 1 3 15 2 2 1 1 3 1 3 2 15 82 
2 2 3 2 1 2 2 2 16 4 2 3 4 2 1 3 1 20 99 
5 4 5 4 5 4 4 5 36 4 5 5 5 4 4 5 4 36 182 
2 4 3 5 2 2 4 2 24 4 2 3 4 5 1 3 1 23 128 
3 4 5 4 3 4 3 5 31 4 3 4 5 4 4 3 4 31 150 
3 4 5 4 4 5 4 5 34 4 3 5 5 4 4 3 4 32 164 
1 2 1 4 1 2 1 3 15 2 2 1 1 3 1 3 2 15 78 
1 2 1 1 1 2 1 3 12 2 2 1 1 1 1 3 2 13 66 
5 4 5 4 5 5 5 5 38 4 5 5 5 5 5 5 5 39 186 
3 4 5 4 5 4 4 5 34 4 4 4 5 4 4 5 4 34 174 
3 4 5 4 3 4 3 5 31 4 3 4 5 4 4 3 4 31 149 
3 4 5 4 4 5 4 5 34 4 3 5 5 4 4 3 4 32 163 
2 2 3 5 1 2 4 2 21 4 2 3 4 5 1 3 1 23 115 
2 2 3 2 1 2 3 2 17 4 2 3 4 2 2 3 1 21 102 
1 2 1 1 1 2 1 1 10 2 1 1 1 1 1 1 2 10 58 
3 4 5 4 4 4 4 5 33 4 3 4 5 4 4 3 4 31 158 
105  
1 2 1 4 1 2 1 3 15 2 2 1 1 3 1 3 2 15 84 
3 4 5 4 5 4 4 5 34 4 3 4 5 4 4 5 4 33 166 
2 2 3 5 1 2 4 2 21 4 2 3 4 5 1 3 1 23 120 
1 2 1 4 1 2 1 3 15 2 2 1 1 3 1 3 2 15 76 
5 4 5 4 5 5 5 5 38 4 4 4 5 5 5 5 4 36 182 
3 4 5 4 5 5 4 5 35 4 3 5 5 4 4 5 4 34 167 
3 4 5 4 3 4 3 5 31 4 3 4 5 4 4 3 4 31 149 
3 4 4 4 3 4 3 4 29 4 3 4 1 4 2 3 4 25 139 
2 2 3 5 1 2 4 2 21 4 2 3 4 5 1 3 1 23 120 
3 4 5 4 3 4 4 5 32 4 3 4 5 4 4 3 4 31 156 
3 4 5 4 3 4 3 5 31 4 3 4 5 4 4 3 4 31 148 
3 4 5 4 5 4 4 5 34 4 3 2 5 4 4 5 4 31 160 
3 4 4 2 3 4 3 4 27 4 3 4 1 4 2 3 4 25 134 
1 2 1 1 1 2 1 1 10 2 1 1 1 1 1 1 2 10 54 
5 4 5 4 5 5 4 5 37 4 3 5 5 4 4 5 4 34 172 
1 2 1 1 1 2 1 2 11 2 2 1 1 1 1 2 2 12 62 
3 4 5 4 3 4 4 5 32 4 3 4 5 4 4 3 4 31 154 
2 2 3 2 1 2 2 2 16 4 2 3 4 2 1 3 1 20 98 
3 4 5 4 5 4 4 5 34 4 3 4 5 4 4 5 4 33 165 
5 4 5 4 5 5 5 5 38 4 5 5 5 4 5 5 4 37 184 
2 2 3 2 1 2 2 2 16 4 2 3 4 2 1 3 1 20 100 
3 4 5 4 3 4 3 5 31 4 3 4 5 4 4 3 4 31 148 









“Estrés como factor asociado a insatisfacción laboral en trabajadores de consultorios 
externos del Hospital La Caleta, Chimbote - 2019” 
 
2. AUTORA: 
Elvira Cristina Ganoza Castañeda    cristelganoza@hotmail.com 
 
3. RESUMEN: 
El objetivo de la investigación fue determinar si el estrés es un factor asociado a la 
insatisfacción laboral en los trabajadores de consultorios externos del Hospital La Caleta 
–  Chimbote – 2019. 
Para ello se llevó a cabo un estudio retrospectivo seccional, transversal en el que se 
incluyeron a  83  fichas de registro de  pacientes, según criterios de selección los cuales se 
dividieron en 3 grupos según las categorías de las variables. 
Según los resultados, la distribución de los pacientes de acuerdo al estrés laboral fue: alto 
(47,0%); medio  (31,3%) y bajo (21,7%). La distribución de los pacientes según 
insatisfacción laboral fue: alta (44,6%); medio (30,1%) y  baja (25,3%).  Comprobándose 
entonces que eexiste relación significativa entre estrés laboral  e insatisfacción laboral en 
personal sanitario de  consultorios externos. 
Se llegó a la conclusión que el Estrés laboral es  factor asociado a insatisfacción  laboral en 
trabajadores de salud  de consultorios externos del Centro de Salud 
 
PALABRAS CLAVES: Estrés laboral,  factor asociado,  insatisfacción  laboral. 
 
4. ABSTRACT: 
The objective of the investigation was to determine if stress is a factor associated with 
job dissatisfaction in workers of external offices of the Hospital La Caleta - Chimbote - 
2019. 
A cross-sectional retrospective cross-sectional study was carried out in which 132 patient 
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records were included, according to selection criteria, which were divided into 3 groups 
according to the categories of the variables. 
According to the results, the distribution of patients according to work stress was: high 
(47.0%); medium (31.3%) and low (21.7%). The distribution of patients according to job 
satisfaction was:  high (44.6%); medium (30.1%) and low (25.3%). Checking then that 
there is a significant relationship between work stress and job dissatisfaction in health 
personnel in external offices. 
It was concluded that work stress is a factor associated. 
 
  KEYWORDS: Work stress, associated factor, job dissatisfaction. 
 
5. INTRODUCCIÓN: 
Se ha demostrado que los trabajadores de la salud son muy propensos al estrés en el 
trabajo y experimentan más resultados negativos de estrés que otros profesionales. El estrés 
laboral en los médicos causará resultados negativos como bienestar psicológico adverso, 
agotamiento laboral y un número significativamente mayor de intentos de suicidio, 
dependencia del alcohol y otros problemas psicosociales. El estrés también puede dañar la 
efectividad profesional: disminuye la atención, reduce la concentración, afecta las 
habilidades de toma de decisiones y reduce la capacidad de los proveedores para establecer 
relaciones sólidas con los pacientes. El estrés también puede conducir a un mayor 
agotamiento y se define como un síndrome de despersonalización, desgano y una sensación 
de bajo logro personal (Maharaj, 2016; Hall, 2019). 
 
Dentro de los antecedentes de estudio se consultaron: 
En Sudáfrica, Khamisa (2017) determinó si el estrés personal es un predictor más 
significativo de agotamiento, insatisfacción laboral y salud general en 1200 enfermeras 
seleccionadas al azar para participar en el estudio, 895 acordaron completar seis 
cuestionarios durante 3 semanas. Los resultados revelaron que el estrés personal es un mejor 
predictor de agotamiento y salud general que la insatisfacción laboral, que se predice mejor 
por el estrés laboral. Los resultados de este estudio podrían informar posibles soluciones 
para reducir el efecto del estrés personal y laboral en el cansancio, la insatisfacción laboral 
y la salud en general (p<0.05). 
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En Perú, Samanez (2017) se evaluó el rango de insatisfacción laboral de 258 médicos 
generales; encontrándose insatisfacción laboral medio - alto de 14,24. También en Perú en 
el 2017 observaron que el grado de la insatisfacción laboral fue "medianamente satisfecho" 
(56.6%). 
 
Frente a lo anterior se planteó el siguiente problema de investigación: 
¿En qué medida el estrés es un factor asociado a la insatisfacción laboral en 
trabajadores de consultorios externos del Hospital La Caleta – Chimbote 2019? 
 
El objetivo general de este estudio fue: Determinar la relación del Estrés como 
factor asociado a la insatisfacción laboral en trabajadores de consultorios externos del 
Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
 
La hipótesis general del estudio fue: Hi: Existe una relación significativa 
entre el estrés y la insatisfacción laboral en trabajadores  de consultorios externos del 
Hospital La Caleta – Chimbote 2019. 
 
6. MATERIAL Y MÉTODO: 
La investigación siguió el enfoque cuantitativo, se enmarcó como no experimental lo que 
quiere decir que quedó descartado todo tipo de experimento. Por tratarse de una variable su 
diseño fue descriptivo (Hernández y Mendoza, 2018, p. 6). La muestra de estudio 
comprendió 83 trabajadores del servicio de Consultorios Externos del Hospital La Caleta 
durante el período  Setiembre - Noviembre  2019. Como instrumento se elaboró y aplicó un 
cuestionario de 40 interrogantes para la variable estrés laboral y un cuestionario sobre 
insatisfacción laboral con 26 preguntas. Cada pregunta constó de cinco alternativas, estas 
son Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo), respuestas a las que se les asignó puntajes de 1 a 5.  
 
7. RESULTADOS: 
Al confrontar el estrés y la insatisfacción laboral se identifica un   coeficiente  de Spearman 
de 0.732  con una significancia bilateral p< de  0.05    lo cual evidencia una relación altamente 
significativa entre las variables analizadas. 
El 47,0% (39) de los encuestados presento alto nivel de estrés laboral, el 31,3% (26) nivel 
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medio y el 21,7% (18) bajo estrés laboral. 
El 44,6% (37) de los trabajadores encuestados presentaron alta insatisfacción laboral, el 
30,1% (25) nivel medio de insatisfacción laboral y el 25,3% (21) baja  insatisfacción laboral. 
En cuanto a la  sobrecarga  de trabajo  e insatisfacción laboral se identifica un coeficiente de 
Spearman de 0.766  con una significancia bilateral p< de  0.05  lo cual evidencia una 
correlación positiva e intensa entre  variables analizadas. 
Al confrontar la dimensión control de actividades y la insatisfacción  laboral se  identifica 
un coeficiente de Spearman de 0.754 lo cual evidencia una relación positiva  e intensa entre 
las variables analizadas. 
Al relacionarse la dimensión desgaste emocional e insatisfacción laboral se identifica un 
coeficiente de rho de Spearman de 0.692, hallándose relación positiva e intensa.   
Al relacionar la  dimensión desequilibrio esfuerzo y retribución e insatisfacción laboral se 
identifica un coeficiente de rho de Spearman de 0.704,  significancia bilateral p< de  0.05    
lo cual evidencia una correlación positiva  e intensa entre las variables analizadas. 
Entre  la dimensión  falta de apoyo institucional e insatisfacción laboral se identifica un 
coeficiente de Spearman de 0.773  con una significancia bilateral p< de  0.05  lo cual 




En la Tabla 1 se realiza el contraste de las categorías de las variables en estudio en 
función de sus categorías identificando una correlación significativamente estadística entre 
las variables al observar que mientras más elevado es el estrés  percibido por los trabajadores 
aumenta  el grado de insatisfacción laboral de manera correlacional. Esta tendencia es similar 
a la observada por Fiabane et al. (2012), en Italia investigaron si el estrés, la insatisfacción 
laboral y sus relaciones con los factores organizativos entre el personal de salud en un estudio 
transversal del personal sanitario que labora en dos lugares de rehabilitación. Los 
trabajadores con baja satisfacción laboral obtuvieron un puntaje significativamente más alto 
en el estrés relacionado con el trabajo con respecto a varios aspectos del trabajo y en un 
menor control del trabajo (p<0.05). 
En la Tabla 2, se obtuvo en un 47,0%  un nivel alto de estrés estadística que es 
compartida con la investigación del autor Salam (2016) en el cual concluye que el 66,2% de 
los entendidos en salud que participaron informaron niveles de estrés moderados a altos, así  
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mismo se relaciona con lo hallado por el autor Nam (2016), hallando que el estrés laboral 
difería entre los puestos de trabajo, y las enfermeras mostraron niveles significativamente 
más altos de estrés (48.92 ± 7.97) en comparación con los médicos (42.59 ± 6.37). Esto se 
corrobora teóricamente Goh (2015)” El estrés laboral ocurre en todas las profesiones, y 
particularmente los del sector salud comprenden un grupo importante que puede verse 
afectado por el estrés laboral debido a la naturaleza de su ámbito laboral”. De la misma 
manera Maharaj (2016) y Hall (2019), Se ha demostrado que los trabajadores de la salud son 
muy propensos al estrés en el trabajo y experimentan más resultados negativos de estrés que 
otros profesionales. El estrés laboral en los médicos causará resultados negativos como 
bienestar psicológico adverso, agotamiento laboral y un número significativamente mayor 
de intentos de suicidio, dependencia del alcohol y otros problemas psicosociales. El estrés 
también puede dañar la efectividad profesional: disminuye la atención, reduce la 
concentración, afecta las habilidades de toma de decisiones y reduce la capacidad de los 
proveedores para establecer relaciones sólidas con los pacientes. El estrés también puede 
conducir a un mayor agotamiento y se define como un síndrome de despersonalización, 
desgano y una sensación de bajo logro personal. 
 
En la Tabla 3 se observa que el 44,6 % presento alta insatisfacción laboral, estadística 
que es compartida con la investigación del Kielaite (2018) que concluye que 53% de los 
encuestados presenta alta insatisfacción laboral. A la concuerda por lo  hallado por Samanez 
(2017) quien hallo insatisfacción laboral medio - alto de 14,24%. Teóricamente, para Geleto 
(2015) la insatisfacción laboral es el nivel de percepción negativa  que los empleados sienten 
sobre su trabajo, lo que puede afectar su rendimiento. Los investigadores observan que los 
empleados insatisfechos, si permanecen en la organización, pueden participar en actividades 
contraproducentes como robo, mal servicio, rumores destructivos y sabotaje de equipo, 
según Yilkal (2018). 
 
En la tabla 4 se realiza el contraste de las categorías de las variables en estudio, en 
función de sus dimensiones identificando una correlación significativamente estadística de 
0.76 según rho de Spearman entre la dimensión sobrecarga de trabajo e insatisfacción laboral 
en los trabajadores del hospital La Caleta; alcanzándose un grado correlacional bueno; así 
mismo se observa en la investigación realizada por  Salam, en Arabia (2016) donde 
evaluaron la prevalencia del estrés y la insatisfacción laboral entre  profesionales de salud e 
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identificaron posibles factores que podrían afectar el estrés laboral o la insatisfacción , 
participaron 626 trabajadores; los resultados del estrés laboral indicaron que un gran número 
de  participantes  informaron grados de estrés moderados a altos, y la prevalencia general 
del estrés laboral fue del 66,2%; de aquellos que siempre trabajaron en turnos nocturnos, 
84.0% estaban más estresados (p <.001), y de aquellos que siempre trabajaban los fines de 
semana también estaban más estresados (81.8% 'p = .001) en comparación con aquellos que 
nunca o algunas veces trabajaban fines de semana o turnos de noche. De la misma forma 
Nam. en Korea en el 2016 estimaron el estrés  y la insatisfacción laboral entre los 
proveedores de cuidados médicos en  unidades de endoscopia en 59 trabajadores; El estrés 
laboral difería entre los puestos de trabajo, y las enfermeras mostraron niveles 
significativamente más altos de estrés (48.92 ± 7.97) en comparación con los médicos (42.59 
± 6.37). El estrés y la insatisfacción laboral se correlacionaron negativamente (R2 = 0.340, 
p <0.001). 
 
En la tabla 5 al contrastar la dimensión control de actividades e insatisfacción laboral, se 
evidencia una correlación estadística positiva e intensa (Coeficiente de rho Spearman: (0.75), 
siendo conveniente mencionar a las tendencias observadas por Nam (2016) estimaron el 
estrés  y la insatisfacción laboral entre los proveedores de atención médica en las unidades 
de endoscopia a través de una encuesta transversal de proveedores de atención médica; 59 
trabajadores completaron los cuestionarios auto administrados. El estrés laboral difería entre 
los puestos de trabajo, y las enfermeras mostraron niveles significativamente más altos de 
estrés (48.92 ± 7.97) en comparación con los médicos (42.59 ± 6.37). El estrés laboral y la 
satisfacción  se correlacionaron negativamente entre sí (R2 = 0.340, p <0.001).  
  
En la tabla 6 se realiza el contraste de la dimensión desgaste emocional e insatisfacción 
laboral hallándose una relación estadística significativa de 0.69 según rho de Spearman, 
observándose que mientras mayor es la dimensión desgaste emocional, mayor es el grado de 
insatisfacción laboral, difiriendo con los hallazgos encontrados por Petarli  (2015) en 
Sudáfrica se verificaron que los factores asociados a la aparición de estrés laboral fueron de 
88% en trabajadores que vienen laborando menor de 10 años mientras que fue de solo 76% 




Khamisa (2017) determinó que el estrés personal es un predictor más significativo de 
agotamiento, insatisfacción laboral y salud general en 1200 enfermeras seleccionadas al azar 
para participar en el estudio, Los resultados revelaron que el estrés personal es un mejor 
predictor de agotamiento y salud general que la insatisfacción laboral, que se predice mejor 
por el estrés laboral. 
En la tabla 7 se realiza contraste de las categorías de las variables en estudio en función 
de sus dimensiones identificando una correlación significativamente estadística entre las 
variables al observar que mientras más opresiva es la desequilibrio esfuerzo retribución, 
percibida por los trabajadores aumenta el grado de insatisfacción del personal sanitario de 
manera correlacional; alcanzando un grado de correlación buena según el análisis del 
Coeficiente de rho Spearman (0.70). Tao (2018) exploró la correlación entre el estrés  y la 
insatisfacción laboral en enfermeras por medio de una encuesta transversal y un análisis 
basado en cuestionarios relacionados con el estado demográfico, el estrés y la insatisfacción 
laboral de 969 enfermeras de 56 centros, encontrando que el estrés laboral y la insatisfacción 
fueron moderados y se correlacionaron negativamente (p & lt; 0.001). Entre las tensiones 
laborales, el avance profesional y profesional, el entorno laboral y los recursos, la gestión y 
las relaciones interpersonales, y la carga de trabajo y la duración del trabajo contribuyeron 
significativamente a la insatisfacción laboral (p<0.05). 
En la tabla 8  al relacionar la dimensión falta de apoyo institucional e insatisfacción 
laboral se encontró una alta significancia estadística (0.77). Se describen las tendencias 
observadas por Chiang (2018) en Uruguay analizó la coherencia entre el estrés y la 
insatisfacción laboral en un estudio conformado por 184 trabajadores; respecto al estrés los 
trabajadores se ubican en: baja tensión y demanda psicológica, alto control laboral y apoyo 
global. Respecto a insatisfacción laboral el promedio general es de 3,8 puntos, denotando un 
nivel mediano de insatisfacción laboral (p<0.05). Reconocemos las tendencias descritas por 
Roas et al. (2017) Quienes establecieron la conexión del  estrés y desempeño laboral de los 
enfermero del Hospital de Camaná; hallándose estrés en el 67%(16) enfermeras y que el 
33%(8) manifiesta que no siente estrés. De las enfermeras que si tienen estrés el 42%(10) 





1. Existe significancia moderada entre estrés e insatisfacción laboral en personal de 
salud de consultorios externos del Hospital La caleta. (Spearman 0.732). 
2. En cuanto al nivel de estrés de los trabajadores de consultorios externos del Hospital 
la Caleta, el 47,0% presentaron alto nivel de  estrés, 31.3% estrés moderado y 21,7% 
bajo nivel de estrés. 
3. Respecto al grado de insatisfacción laboral de los trabajadores, se encontró que el 
44,6% presento alta insatisfacción laboral, seguido de nivel medio de insatisfacción 
con un 30,1% y finalmente el 25,3% presento un bajo nivel de insatisfacción laboral. 
4. Entre la dimensión sobrecarga laboral y insatisfacción existe una fuerte correlación 
evidenciado por  un rho de Spearman de 0.766. 
5. Existe asociación positiva e intensa entre la dimensión control de actividades e 
insatisfacción laboral, rho de Spearman de 0.754. 
6. Se encontró  relación moderadamente significativa entre: desgaste emocional e 
insatisfacción laboral en personal de salud de consultorios externos. (Spearman 
0.692). 
7. Respecto a la dimensión desequilibrio, esfuerzo, retribución e insatisfacción laboral, 
se obtuvo un rho de Spearman de 0.704, indicando relación moderadamente 
significativa 
8. La relación entre la  dimensión falta de apoyo institucional   e insatisfacción laboral 
arrojo un  rho de Spearman de 0.773., lo cual indica que hay una fuerte significancia 
entre ellas.  
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